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Ó ñòàò ò³ çà ïðî ïî íî âà íî íà ïðÿ ìè ï³ äâè ùåí íÿ åôåê -
òèâ íî ñò³ àí òè êðè çî âî¿ ïî ë³ òè êè äåð æà âè ç óðàõ óâàí íÿì
ïðî ãðå ñèâ íî ãî çà ðó á³æ íî ãî äîñ â³ äó. Àâ òîð ââà æàº, ùî
çà âåð øåí íÿ ðèí êî âèõ ïå ðå òâî ðåíü â Óê ðà ¿ í³, ïðî âå äåí -
íÿ ñòðóê òóð íèõ ðå ôîðì, îç äî ðî âëåí íÿ äåð æàâ íèõ ô³ -
íàí ñ³â ìà þòü êëþ ÷î âå çíà ÷åí íÿ äëÿ âè õî äó ç êðè çè òà
ðîç êðèò òÿ â ïîâ í³é ì³ ð³ ïî òåí ö³à ëó â³ò ÷èç íÿ íî¿ åêî íî ì³ êè.
Â ñòàòüå ïðåä ëî æå íû ïó òè ïî âû øå íèÿ ýô ôåê òèâ íî -
ñòè àí òè êðè çèñ íîé ïî ëè òè êè ãî ñó äàð ñòâà ñ ó÷å òîì ïðî -
ãðåñ ñèâ íî ãî çà ðó áåæ íî ãî îïû òà. Àâ òîð ñ÷è òà åò, ÷òî çà -
âåð øå íèå ðû íî÷ íûõ ðå ôîðì â Óê ðà è íå, îç äî ðî âëå íèå
ãî ñó äàð ñòâåí íûõ ôè íàí ñîâ èìå þò êëþ ÷å âîå çíà ÷å íèå
äëÿ âû õî äà èç êðè çè ñà è ðà ñêðû òèÿ â ïîë íîé ìå ðå ïî -
òåí öèà ëà îòå ÷å ñòâåí íîé ýêî íî ìè êè.
The ar tic le of fers the di rec tions of the im pro ve ment cri -
sis po li cy with re spect to pro gres si ve fo reign ex pe ri en ce.
The author con si ders that re a li za tion of the struc tu ral re -
forms in Uk ra i ne, sa na tion of pu blic fi nan ces ha ve im por -
tant ro le for an exit from the cri sis and ope ning in the com -
ple te me a su re of po ten ti al of do mes tic eco no my.
Ïî ñòà íîâ êà ïðî áëå ìè. Ç ïî ÷àò êó ôîð ìó âàí íÿ ðèí êî âèõ
â³ä íî ñèí Óê ðà ¿ íà íåî äíî ðà çî âî ñòðàæ äà ëà â³ä åêî íî ì³÷ íèõ
êðèç ³ íå ñòà á³ëü íî ñò³. Çî êðå ìà, â 90–õ ðî êàõ ÕÕ ñò. ìà ëà ì³ñ -
öå òðàí ñôîð ìà ö³é íà êðè çà, ÿêà ñó ïðî âî äæó âà ëà ñÿ 60% ïà -
ä³í íÿì ÂÂÏ, ðå êîð äíè ìè ó ñâ³ òî âî ìó ìàñ øòà á³ òåì ïà ìè ³í -
ôëÿ ö³¿ (ó 1993 ðî ö³ ñòà íî âè ëà 10 256%), çíå ö³ íåí íÿì íà ö³î -
íàëü íî¿ ãðî øî âî¿ îäè íè ö³ (çà 1997–1998 ðî êè ó 2,3 ðà çà) [1,
ñ. 7]. Îä íàê åêî íî ì³÷ íå çðî ñòàí íÿ â Óê ðà ¿ í³ ç 2000 ðî êó çà -
âåð øè ëî ñÿ ÷åð ãî âîþ êðè çîþ, ÿêà íà ôî í³ òà ï³ä âïëè âîì çà -
ãàëü íî ñâ³ òî âî¿ íå ñòà á³ëü íî ñò³ ðîç ïî ÷à ëà ñÿ âî ñå íè 2008 ðî êó.
Õî ÷à çà îñòàí í³ äâà ðî êè âäà ëî ñÿ äî ñÿã íó òè ïåâ íî¿ ñòà á³ ë³ çà -
ö³¿, íà ñàì ïå ðåä ó ô³ íàí ñî â³é ñôå ð³, ïðî ïîâ íå îäó æàí íÿ åêî -
íî ì³ êè, íà æàëü, ãî âî ðè òè ùå çà ðà íî. Òî ìó àê òó àëü í³ñòü ïðî -
áëå ìà òè êè íàñ ë³ä ê³â ô³ íàí ñî âî–åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè â Óê ðà ¿ í³
òà ñâ³ ò³ çà ãà ëîì ñüî ãîä í³ º áåç çà ïå ðå÷ íîþ.
Àíà ë³ç äîñ ë³ äæåíü òà ïó áë³ êà ö³é ç ïðî áëå ìè. Ç'ÿñ -
óâàí íþ ïðè ÷èí ñó ÷à ñíî¿ ô³ íàí ñî âî–åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè òà
âèç íà ÷åí íþ íà ïðÿ ì³â ïî äî ëàí íÿ ¿¿ íàñ ë³ä ê³â çíà÷ íó óâà ãó
ïðè ä³ ëè ëè òà ê³ çà ðó á³æ í³ â÷å í³ (â òî ìó ÷è ñë³ ðî ñ³éñü ê³), ÿê
Ñ. Âàéí, Ì. ªð øîâ, Á. Çà ìà ðà ºâ, À. Êó äðèí, Â. Ìàó, Äæ. Ñî ðîñ,
Äæ. Ñò³ ãë³ö òà ³í. Ñå ðåä â³ò ÷èç íÿ íèõ íàó êîâ ö³â, ùî àê òèâ íî
çàé ìà þòü ñÿ äîñ ë³ äæåí íÿì öüî ãî ïè òàí íÿ, ñë³ä â³ä çíà ÷è òè
Î.². Áà ðà íîâ ñüêî ãî, ².Â. Áó ðà êîâ ñüêî ãî, À.Ñ. Ãàëü ÷èíñü êî ãî,
Â.Ì. Ãåé öÿ, À.ß. Æà ë³ ëà, Î.Â. Ïëîò í³ êî âà, À.Â. Ïî ëÿ ÷åí êà,
Î.À. Ïî ðî õîâ ñüêî ãî òà áà ãàòüîõ ³í. Ðà çîì ³ç òèì, íà íàø ïî -
ãëÿä, íà ãàëü íîþ çà ëè øà ºòü ñÿ ïî òðå áà â ðîç ðîá ö³ êîì ïëåêñ -
íî ãî ï³ä õî äó äî ïî äî ëàí íÿ íå ãà òèâ íèõ íàñ ë³ä ê³â ô³ íàí ñî -
âî–åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè â Óê ðà ¿ í³ íà îñ íî â³ óçà ãàëü íåí íÿ â³ò -
÷èç íÿ íî ãî òà çà ðó á³æ íî ãî àí òè êðè çî âî ãî äîñ â³ äó.
Ìå òîþ ñòàò ò³ º ðîç ðîá êà ïðàê òè÷ íèõ ðå êî ìåí äà ö³é ó ñôå -
ð³ àí òè êðè çî âî¿ ïî ë³ òè êè äåð æà âè íà îñ íî â³ óçà ãàëü íåí íÿ òåî -
ðå òè÷ íèõ ï³ä õî ä³â äî ðî çó ì³í íÿ åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè òà ç'ÿñ óâàí -
íÿ ¿¿ ïðè ÷èí, êëþ ÷î âèõ òåí äåí ö³é ³ ñïå öè ô³ êè â Óê ðà ¿ í³.
À.Ì. ÏÀÂË²ÊÎÂÑÜÊÈÉ,
ê.å.í., äîöåíò, Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Â. Ãåòüìàíà
Ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íà êðèçà â Óêðà¿í³:
ïðè÷èíè, àêòóàëüí³ òåíäåíö³¿
òà ïåðñïåêòèâè ïîäîëàííÿ
ÌÀÊÐÎÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ ÑÓ×ÀÑÍÎ¯ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ
Âè êëàä îñ íîâ íî ãî ìà òå ð³ à ëó. Êðè çî â³ ÿâè ùà ñó ïðî âî -
äæó þòü óñþ ³ñ òî ð³þ ëþäñü êî¿ öè â³ ë³ çà ö³¿. Ç åêî íî ì³÷ íî¿ òî÷ êè
çî ðó êðè çà òðà äè ö³é íî ðîç ãëÿ äà ºòü ñÿ ÿê íå â³ä'ºì íèé åëå ìåíò
öè êë³÷ íî ñò³, ùî º ïðè ðîä íîþ îç íà êîþ ðî çâèò êó. Îä íàê, íåç âà -
æàþ ÷è íà òå, ùî åêî íî ì³÷ íà òåî ð³ÿ ³ ïðè êëàä íà àíà ë³ òè êà âæå
äâà ñòî ë³ò òÿ ïðè ä³ ëÿ þòü ìàê ñè ìàëü íó óâà ãó âèâ ÷åí íþ åêî íî -
ì³÷ íèõ êðèç, íå âè ÷åð ïí³ñòü çàç íà ÷å íî¿ ïðî áëå ìà òè êè º î÷å -
âèä íîþ. Ââà æà ºìî, ùî äî ñÿã òè ïî çè òèâ íèõ çðó øåíü ó öüî ìó
íà ïðÿ ì³ ìî æëè âî çà óìî âè íàó êî âî ãî–òåî ðå òè÷ íî ãî îñ ìè -
ñëåí íÿ ïðè ðî äè åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè ç ìå òîþ ïðèé íÿò òÿ åôåê -
òèâ íèõ àí òè êðè çî âèõ ð³ øåíü íà ïðàê òè ö³.
Ó íàé çà ãàëü í³ øî ìó ðî çó ì³í í³ êðè çà – öå ãëè áî êèé ðîç ëàä,
ð³ç êèé ïå ðå ëîì, ïå ð³îä çà ãî ñòðåí íÿ ñó ïå ðå÷ íî ñòåé ó ïðî öå -
ñ³ ðî çâèò êó [2, ñ. 18], ùî, çî êðå ìà, âè ïëè âàº ç åòè ìî ëî ã³÷ -
íî ãî çíà ÷åí íÿ ñëî âà «êðè çà» (ëàò. cri sis çà ïî çè ÷å íå ç
ãðåöü êî¿ ìî âè) – ïå ðå ëîì, ïå ðå ëî ìíèé ìî ìåíò, ð³ øó ÷èé ïî -
âî ðîò, âè á³ð, ñóä, ð³ øåí íÿ [3, ñ. 91].
Åêî íî ì³÷ íà êðè çà º íàé âà æëè â³ øîþ ôà çîþ åêî íî ì³÷ íî ãî
öè êëó, â ÿê³é â³ä áó âàºòü ñÿ ãëè áî êèé ðîç ëàä åêî íî ì³÷ íî¿ ñè -
ñòå ìè (â òî ìó ÷è ñë³ ¿¿ ï³ä ñè ñòåì) ³ âîä íî ÷àñ òèì ÷à ñî âå âè ð³ -
øåí íÿ ¿¿ ñó ïå ðå÷ íî ñòåé [4, ñ. 397]. Êëþ ÷î âà ðîëü ôà çè êðè -
çè ïî ÿñíþ ºòü ñÿ òèì, ùî ç íå¿ ðîç ïî ÷è íà ºòü ñÿ ³ çà âåð øó ºòü -
ñÿ åêî íî ì³÷ íèé öèêë; ïðè ÷î ìó ôà çà êðè çè çî ñå ðå äæóº â ñî -
á³ îñ íîâ í³ îç íà êè é ñó ïå ðå÷ íî ñò³ öè êë³÷ íî ãî ïðî öå ñó â³ä òâî -
ðåí íÿ. Òî ìó êðè çà íà áó âàº ñóò í³ñ íèõ õà ðàê òå ðè ñòèê ³ ìî æå
áó òè îñ ìè ñëå íà ëè øå ÿê íå â³ä'ºì íà ñêëà äî âà öè êëó ³ âîä íî -
÷àñ ïðî òè ëåæ í³ñòü åêî íî ì³÷ í³é ð³â íî âà ç³ [1, ñ. 27].
Íà åêî íî ì³÷ íó ïðè ðî äó òà ïðè ÷è íè âè íè êíåí íÿ êðèç ó
íàó êî â³é ³ íàâ ÷àëü í³é ë³ òå ðà òó ð³ ³ñ íó þòü ð³ç í³ òî÷ êè çî ðó,
âðàõî âóþ ÷è ð³ç íî àñ ïåêò í³ñòü ³ áà ãà òî ãðàí í³ñòü öüî ãî ôå -
íî ìå íó. Åêî íî ì³÷ íà êðè çà çàç âè ÷àé ñïðèé ìà ºòü ñÿ ÿê ð³ç -
êå ïî ã³ð øåí íÿ åêî íî ì³÷ íî ãî ñòà íó êðà ¿ íè, ïî ðó øåí íÿ åêî -
íî ì³÷ íî¿ ð³â íî âà ãè, ðîç áà ëàí ñî âà í³ñòü ñî ö³àëü íî–åêî íî -
ì³÷ íî¿ ñè ñòå ìè. Ïðî òå á³ëü ø³ñòü äîñ ë³ä íè ê³â àê öåí òó þòü
óâà ãó íà òî ìó, ùî êðè çà (â òî ìó ÷è ñë³ åêî íî ì³÷ íà) ì³ ñòèòü ó
ñî á³ çíà÷ íèé ïî çè òèâ íèé ïî òåí ö³àë. Çî êðå ìà À. ×óõ íî [5,
ñ. 4] ââà æàº êðè çó îä í³ ºþ ç ôîðì ðî çâèò êó åêî íî ì³ êè, â
õî ä³ ÿêî¿ óñó âà þòü ñÿ çà ñòà ð³ ë³ òåõ í³ êà ³ òåõ íî ëî ã³ÿ, îð ãà í³ -
çà ö³ÿ âè ðîá íèö òâà ³ ïðà ö³, â³ä êðè âàºòü ñÿ ïðî ñò³ð äëÿ çðî -
ñòàí íÿ é óòâåð äæåí íÿ íî âî ãî; õî ÷à öå ñó ïðî âî äæó ºòü ñÿ
ñïà äîì âè ðîá íèö òâà, çðî ñòàí íÿì áåç ðî á³ò òÿ, çíè æåí íÿì
äî õî ä³â íà ñå ëåí íÿ òî ùî.
Îò æå, êðè çà íå ëè øå ðóé íóº, à é ó òîé æå ÷àñ ôîð ìóº ïå -
ðå äó ìî âè äëÿ íà ñòóï íî ãî çðî ñòàí íÿ – ðî çâèò êó åêî íî ì³÷ íî -
ãî òà ñóñ ï³ëü íî ãî ïðî öå ñó â óñ ³õ éî ãî ñêëà äî âèõ. Ðî çó ì³í íÿ
öüî ãî äàº ï³ä ñòà âè âå ñòè ìî âó ïðî ïî äâ³é í³ñòü ôóíê ö³¿ êðè çè:
ðóé í³â íà ì³ ñ³ÿ (íå ãà òèâ í³ ñî ö³àëü íî–åêî íî ì³÷ í³ íàñ ë³ä êè) ³
âîä íî ÷àñ êîí ñòðóê òèâ íà ðîëü â ñè ñòå ì³ íå ëè øå åêî íî ì³÷ -
íî ãî, à é ñóñ ï³ëü íî ãî ðî çâèò êó çà ãà ëîì. Ìè ïî ãî äæóº ìî ñÿ,
ùî ñïðèé íÿò òÿ êðè çè ëè øå ÿê íå ãà òèâ íî ãî ÿâè ùà º îä íî á³÷ -
íèì, òà êèì, ùî çà âà æàº ïðî ÿâó ¿¿ ïî çè òèâ íî ãî ïî òåí ö³à ëó.
Òàê, É. Øóì ïå òåð îá´ðóí òó âàâ ñïå öè ô³÷ í³ñòü êðè çè ÿê «ïðî -
öåñ òâîð ÷î ãî ðóé íó âàí íÿ» [1, ñ. 9], ùî âàæ êî çà ïå ðå ÷è òè.
Óðàõî âóþ ÷è îñòàí í³ çäî áóò êè òåî ð³¿ öè êë³÷ íî ñò³, ââà æà ºìî
êðè çó íåîáõ³ä íîþ ëàí êîþ îíî âëåí íÿ òðàºê òî ð³¿ ðî çâèò êó
åêî íî ì³ êè, ³í ñòðó ìåí òîì ôîð ìó âàí íÿ íî âî¿ (âè ùî¿ ïî ð³â íÿ -
íî ç ïî ïå ðåä í³ì ðî çâèò êîì) ñè ñòå ìè ñòðóê òóð íèõ çâ'ÿç ê³â.
Êðè çà – íå â³ä'ºì íèé àò ðè áóò óòâåð äæåí íÿ íî âî ãî, ñòè ìóë
äëÿ ïî ÿâè ïåðñ ïåê òèâ íî ãî, àäæå âî íà, áó äó ÷è çà âåð øåí íÿì
³ ïî ÷àò êîì ó ¿õ ïî ºä íàí í³, ðîç ÷è ùàº äëÿ öüî ãî øëÿõ, ñòâî ðþº
íåîáõ³ä íå ï³ä´ðóí òÿ. ²í øè ìè ñëî âà ìè, êðè çà – öå ôà çà, â
ÿê³é ïå ðå ðè âàºòü ñÿ ïî ïå ðåä í³é õ³ä ðî çâèò êó, äå çà âåð øó ºòü -
ñÿ ñòà ðå é ïî ÷è íà ºòü ñÿ íî âå [1, ñ. 30].
Î÷å âèä íî, ùî åêî íî ì³÷ íà êðè çà íå º îä íî ìî ìåíò íèì ÿâè -
ùåì, à ¿¿ ñóòü íå ìîæ íà îñÿã íó òè çà äî ïî ìî ãîþ ìå òî äó òî÷ êî -
âî ãî âèç íà ÷åí íÿ. Ìè ñõèëü í³ òðàê òó âà òè åêî íî ì³÷ íó êðè çó ÿê
ïåâ íèé ïå ðå õ³ä íèé ñòàí åêî íî ì³ êè, ðî çâèò êó ñóñ ï³ëü ñòâà çà ãà -
ëîì (àäæå ÿê ñâ³ä ÷èòü äîñ â³ä, êðè çà çàâ æäè ïðî òÿæ íà ó ñâîº ìó
÷à ñî âî ìó âè ì³ ð³ òà ÷è íèòü çíà÷ íèé âïëèâ íà ñóñ ï³ëü íå æèò òÿ).
Ôóíê ö³ÿ åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè ÿê ôà çè êîí êðåò íî ãî öè êëó, ç îä íî -
ãî áî êó, ïî ëÿ ãàº ó âèÿ âëåí í³ òà äå ìîí òà æ³ ñòà ðî ãî, â³ äæè ëî ãî,
íå ä³ ºç äàò íî ãî, à ç ³í øî ãî – â ñòâî ðåí í³ ïå ðå äó ìîâ äëÿ óòâåð -
äæåí íÿ íî âî ãî, íà äàí íÿ øàí ñó ïî òåí ö³é íî ñèëü í³ øî ìó.
Àíà ë³ç íàó êî âèõ ïî ãëÿ ä³â íà öè êë³÷ í³ñòü (à îò æå, é êðè çó)
òà ïðè ÷è íè ¿¿ ³ñ íó âàí íÿ äî çâî ëÿº ÷³ò êî ïðîñ ë³ä êó âà òè ¿õ çàë -
åæ í³ñòü â³ä ñî ö³àëü íî–åêî íî ì³÷ íî¿ ä³é ñíî ñò³ êîí êðåò íî ãî
ïå ð³î äó ðî çâèò êó ëþä ñòâà, òîá òî öè êë³÷ í³ñòü êî ðåñ ïîí äóº
ïðèí öè ïó ³ñ òî ðèç ìó. Çàç íà ÷è ìî, ùî äî ÕÕ ñò. åêî íî ì³÷ í³
êðè çè ïå ðå âàæ íî îá ìå æó âà ëè ñÿ îä í³ ºþ àáî äå ê³ëü êî ìà
êðà ¿ íà ìè, ïðî òå çãî äîì íà áó ëè ì³æ íà ðîä íî ãî (ñâ³ òî âî ãî) õà -
ðàê òå ðó. Çà îêðå ìè ìè ï³ äðà õóí êà ìè, ç ìî ìåí òó ïåð øî¿ êðè -
çè äî 2005 ðî êó â³ä áó ëî ñÿ 22 åêî íî ì³÷ í³ êðè çè, ÿê³ ìà ëè îç -
íà êè ñâ³ òî âî ãî ìàñ øòà áó [4, ñ. 397].
Ó ì³ ðó ïî ñè ëåí íÿ äè íà ì³ç ìó ³ ãëî áà ë³ç ìó åêî íî ì³÷ íèõ êðèç
çðîñ òàº ñóñ ï³ëü íå çà íå ïî êî ºí íÿ ¿õ ïðè ÷è íà ìè, îñ ê³ëü êè ïî -
äî ëàí íÿ êðèç êîø òóº ñóñ ï³ëü ñòâó íå îäèí ð³ê çðî ñòàí íÿ (â
ð³ç íèõ êðà ¿ íàõ ñâ³ òó âè òðà òè íà áî ðîòü áó ç êðè çà ìè ñÿ ãà ëè
â³ä ê³ëü êîõ äî 55% ÂÂÏ). Ó öüî ìó êîí òåê ñò³, íà íàø ïî ãëÿä,
íåîáõ³ä íî ðîç ð³ç íÿ òè ïðè ÷è íè ³ ïðî ÿâ (çîâ í³ø í³é âè ðàç) åêî -
íî ì³÷ íî¿ êðè çè. Ó á³ëü øî ñò³ âè ïàä ê³â ñèì ïòî ìè êðè çè äó æå
ñõî æ³ (çíà÷ íèé ñïàä âè ðîá íèö òâà, ïî ðó øåí íÿ âè ðîá íè ÷èõ
çâ'ÿç ê³â, ùî ñêëà ëè ñÿ, âòðà òà ïðè áóò ê³â, çá³ëü øåí íÿ ê³ëü êî -
ñò³ áàí êðóòñòâ ñóá'ºê ò³â ãîñ ïî äà ðþ âàí íÿ, çðî ñòàí íÿ áåç ðî -
á³ò òÿ, ðîç ëàä ô³ íàí ñî âî¿ ñè ñòå ìè, íå ïëà òå æ³, äå ôîë òè, îá âàë
íà ðèí êàõ ö³í íèõ ïà ïå ð³â ³ íå ðó õî ìî ñò³, á³ð æî âà ïà í³ êà, çíå -
ö³ íåí íÿ íà ö³î íàëü íî¿ ãðî øî âî¿ îäè íè ö³, òà â ðå çóëü òà ò³ –
çíè æåí íÿ æèò òº âî ãî ð³â íÿ, äîá ðî áó òó íà ñå ëåí íÿ), ùî ñòâî -
ðþº ïåâ íó ³ëþ ç³þ îä íà êî âî ñò³ ïðè ÷èí ¿õ âè íè êíåí íÿ.
Ñòî ñîâ íî ïî ÿñíåí íÿ åêî íî ì³÷ íèõ êðèç ³ñ íó þòü ð³ç í³ ïî ãëÿ -
äè íàó êîâ ö³â ³ ïðàê òè ê³â, ÿê³ ç ìî ìåí òó ïåð øî¿ ç íèõ íà ìà ãà -
ëè ñÿ ç'ÿñ óâà òè îñ íîâ í³ ïðè ÷è íè öüî ãî ÿâè ùà òà âè ðî áè òè ðå -
êî ìåí äà ö³¿ äëÿ éî ãî ïî ïå ðå äæåí íÿ. Íå çà ãëè áëþþ ÷èñü â
àíà ë³ç ÷è ñëåí íèõ òåî ð³é ³ òðàê òó âàíü ïðè ÷èí âè íè êíåí íÿ
êðèç, øè ðî êî ïðåä ñòà âëå íèõ â åêî íî ì³÷ í³é ë³ òå ðà òó ð³, â³ä -
çíà ÷è ìî, ùî êðè çà – öå ôå íî ìåí åâî ëþ ö³¿, òî ìó é ïðè ÷è íè ¿¿
âè íè êíåí íÿ (õî÷ âî íè é ñõî æ³ ì³æ ñî áîþ òà â ïåâ í³é ì³ ð³ ïîâ -
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òî ðþ þòü ñÿ) òåæ ïî ñò³é íî ðîç âè âà þòü ñÿ òà óñêëàä íþ þòü ñÿ
àäå êâàò íî ñî ö³àëü íî–åêî íî ì³÷ íèì ðå à ë³ÿì ñóñ ï³ëü ñòâà, â
ÿêèõ â³ä áó âà þòü ñÿ. Àäæå ñïî ÷àò êó åêî íî ì³÷ í³ êðè çè ïðî ÿâëÿ -
ëè ñÿ ÿê êðè çè íå äî âè ðîá íèö òâà ñ³ëüñü êî ãîñ ïî äàð ñü êî¿ ïðî -
äóê ö³¿, ç ñå ðå äè íè Õ²Õ ñò. – ÿê «íå äîñ ïî æè âàí íÿ», ïîâ'ÿçà íî -
ãî ç ïî ðó øåí íÿì ð³â íî âà ãè ì³æ ïðî ìè ñëî âèì âè ðîá íèö òâîì
³ ïëà òîñ ïðî ìîæ íèì ïî ïè òîì ³ ò.ä. Íà ï³ä òâåð äæåí íÿ ö³ º¿ äóì -
êè íà âå äå ìî äå ÿ ê³ îñ íîâ í³ òåí äåí ö³¿ (îñî áëè âî ñò³) ñó ÷à ñíèõ
åêî íî ì³÷ íèõ êðèç: ïî–ïåð øå, âî íè ìåíø ãëè áî ê³, õî÷ ³ â³ä áó -
âà þòü ñÿ ÷à ñò³ øå; ïî–äðó ãå, çà ì³ñòü íà äâè ðîá íèö òâà òî âà ð³â,
ÿêå ñïî ñòå ð³ ãà ëî ñÿ ï³ä ÷àñ êðèç ó ìè íó ëî ìó, íè í³ ìàº ì³ñ öå
íà äâè ðîá íèö òâî îñ íîâ íî ãî êà ï³ òà ëó; ïî–òðå òº, â³ä ñóò íº ð³ç êå
çíè æåí íÿ ö³í, ùî ñó ïðî âî äæó âà ëî ïåð ø³ åêî íî ì³÷ í³ êðè çè;
ïî–÷å òâåð òå, ñêî ðî òè ëè ñÿ ôà çè êðè çè òà äå ïðå ñ³¿ ³ â³ä ïî â³ä -
íî çá³ëü øè ëè ñÿ ôà çè ïî æâàâ ëåí íÿ òà ï³ä íå ñåí íÿ; ïî–ï'ÿòå,
íà â³ä ì³ íó â³ä ñòè õ³é íî ãî õà ðàê òå ðó ñó ÷à ñí³ êðè çè ï³ä äà þòü ñÿ
ïåâ íî ìó ïå ðåä áà ÷åí íþ é ðå ãó ëþ âàí íþ.
Âà æëè âî ðî çó ì³ òè, ùî ó ñòðóê òó ð³ öè êë³÷ íî ñò³ åêî íî ì³÷ íî -
ãî ðî çâèò êó êðè çà íå º ïðè ÷è íîþ ïî ðó øåí íÿ ð³â íî âà ãè. Êðè -
çà ÿâ ëÿºòü ñÿ íàñ ë³ä êîì äå ôîð ìà ö³¿ êëþ ÷î âèõ ÷èí íè ê³â ð³â -
íî âà ãè (êîí êó ðåí ö³¿, ñà ìî ñò³é íî ñò³ ñóá'ºê ò³â ðèí êó òî ùî), ðå -
àê ö³ ºþ íà ðîç áà ëàí ñó âàí íÿ åêî íî ì³ êè, ÿêå ó çâ'ÿç êó ç öèì
íà ñòàº. Òî ìó åêî íî ì³÷ íà êðè çà ñïðà âåä ëè âî ââà æà ºòü ñÿ
îä í³ ºþ ç íàé á³ëüø çíà ÷ó ùèõ ñêëà äî âèõ ³í ôîð ìà ö³é íî¿ ñè -
ñòå ìè ñóñ ï³ëü ñòâà, íà ñàì ïå ðåä, ðèí êî âî¿ åêî íî ì³ êè [1,
ñ. 28]. ²í øè ìè ñëî âà ìè, êðè çà â³ ä³ ãðàº ³í ôîð ìà ö³é íó ôóíê -
ö³þ, àäæå ñèã íà ë³ çóº ñóñ ï³ëü ñòâó ïðî íåîáõ³ä í³ñòü ñè ñòåì íèõ
çì³í; ïðè ÷î ìó íå ëè øå â åêî íî ì³÷ í³é ñôå ð³, à é ñî ö³àëü í³é.
Çàç íà ÷å íå âè ùå ö³ë êîì ³ ïîâ í³ ñòþ ñòîñ óºòü ñÿ ñó ÷à ñíî¿
ñâ³ òî âî¿ åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè, ÿêà, ðîç âè âàþ ÷èñü ðå êîð äíî âè -
ñîêè ìè òåì ïà ìè, â 2007–2008 ðî êàõ âðà çè ëà á³ëü ø³ñòü
êðà ¿í ñâ³ òó. Ìè ïî ãî äæóº ìî ñÿ, ùî íè í³ø íÿ êðè çà ñòà âèòü
ïå ðåä ëþä ñòâîì øè ðî êå êî ëî çàâ äàíü, ÿê³ âè õî äÿòü çà ìå æ³
ñó òî åêî íî ì³÷ íèõ ðå à ë³é ³ ñòîñ óþòü ñÿ ãëî áàëü íèõ, öè â³ ë³ çà -
ö³é íèõ ³ ìå òà ñè ñòåì íèõ òðàí ñôîð ìà ö³é, çî êðå ìà â ñî ö³àëü -
íî–äó õîâ í³é ñôå ð³ æèò òÿ, ãåî ïî ë³ òè÷ íèõ â³ä íî ñè íàõ òî ùî.
Ñüî ãîä í³ â íàó êî â³é ë³ òå ðà òó ð³ çó ñòð³ ÷à þòü ñÿ ð³ç í³ ïî ãëÿ äè íà
êðè çó òà îö³í êè íàñ ë³ä ê³â, ïðî òå í³ â êî ãî íå âè êëè êàº ñóì í³ -
âó ¿¿ ñè ñòåì íèé õà ðàê òåð, ùî ðî áèòü âè êëèê ÿê ö³ ëî ìó ñâ³ òîó -
ñòðîþ, òàê ³ îêðå ìèì íà ö³î íàëü íèì åêî íî ì³÷ íèì ìî äå ëÿì.
Ó öüî ìó êîí òåê ñò³ ñëóø íîþ º äóì êà Î.À. Ïî ðî õîâ ñüêî ãî [6,
ñ. 12], ùî âæå çà ðàç ö³ë êîì î÷å âèä íèì º ãî ëîâ íèé óðîê ñó -
÷à ñíî¿ êðè çè – ïî ðó øåí íÿ ïè òàí íÿ ïðî åôåê òèâ í³ñòü äëÿ ö³ -
ëî ãî ñâ³ òó ðèí êî âî¿ ìî äå ë³ ðî çâèò êó.
Îò æå, ñüî ãîä í³ áåç çà ïå ðå÷ íèì º ôàêò, ùî êðè çî â³ ïðî öå ñè
ñòà þòü äå äà ë³ ÷à ñò³ øè ìè òà â³ä ÷óò í³ øè ìè, àäæå â íî âî ìó òè -
ñÿ ÷î ë³ò ò³ âæå ìîæ íà âå ñòè ìî âó ïðî ïåð ìà íåíò í³ñòü êðè çî âèõ
ÿâèù. Ç îãëÿ äó íà ïî ñò³é íå ïî ñè ëåí íÿ íå ð³â íî ì³ð íî ñò³, àñèí -
õðîí íî ñò³ òà äèñ ïðî ïîð ö³é ðî çâèò êó, ÿê³ ïðè òà ìàí í³ åêî íî ì³÷ -
í³é ãëî áà ë³ çà ö³¿, îñî áëè âî¿ ãîñ òðî òè íà áó âàº ïè òàí íÿ ïðî àäå -
êâàò í³ñòü äåð æàâ íî¿ ïî ë³ òè êè ñó ÷à ñíèì ðå à ë³ÿì ³ âè êëè êàì.
Ñòî ñîâ íî ñïå öè ô³÷ íèõ ïðè ÷èí âè íè êíåí íÿ ñó ÷à ñíî¿ ñâ³ òî -
âî¿ êðè çè, òî ãî ëîâ íè ìè ñå ðåä íèõ º: âè ïåð åäæàþ ÷³ òåì ïè
çðî ñòàí íÿ ô³ íàí ñî âî ãî ñåê òî ðó ïî ð³â íÿ íî ç ðå àëü íîþ åêî -
íî ì³ êîþ; ï³ äâè ùå íà ì³æ íà ðîä íà ìî á³ëü í³ñòü êà ï³ òà ëó òà ïî -
ñè ëåí íÿ òåí äåí ö³é äî éî ãî â³ð òó àë³ çà ö³¿; íå êîí òðî ëüî âà íå
çðî ñòàí íÿ îá ñÿ ã³â ³ïî òå÷ íî ãî êðå äè òó âàí íÿ çà â³ä ñóò íî ñò³
íà ëåæ íî¿ îö³í êè ðè çè ê³â ³ ìà ñî âà ñåê'þðèò èçà ö³ÿ, à òà êîæ äå -
ðå ãó ëÿ ö³ÿ ãëî áàëü íèõ ô³ íàí ñî âèõ ðèí ê³â â óìî âàõ íå å ôåê -
òèâ íî ãî íà ãëÿ äó. ßê ñâ³ä ÷èòü äîñ â³ä, ë³ áå ðà ë³ çà ö³ÿ (õî÷ ³ ââà -
æà ºòü ñÿ â ö³ ëî ìó êðè òè÷ íî âà æëè âèì ôàê òî ðîì ïî êðà ùåí íÿ
ðîç ïî ä³ ëó ðå ñóð ñ³â ³ äîâ ãîñ òðî êî âî ãî çðî ñòàí íÿ) ÷à ñòî º ïðè -
÷è íîþ íå ñòà á³ëü íî ñò³, àäæå ñòè ìó ëþº íàä ì³ð íå çðî ñòàí íÿ
ðè çè ê³â (íà ôî í³ óíè êíåí íÿ ðå ãó ëþ âàí íÿ òà ïå ðå êëà äàí íÿ íà
³í øèõ çà äî ïî ìî ãîþ ïî õ³ä íèõ ô³ íàí ñî âèõ ³í ñòðó ìåí ò³â) ³ ïî -
ÿâó ð³ç íî ìà í³ò íèõ ìàê ðîåêî íî ì³÷ íèõ äèñ áà ëàí ñ³â.
Ñë³ä â³ä çíà ÷è òè, ùî ÷³ò êà òà àð ãó ìåí òî âà íà â³ä ïî â³äü ñâ³ -
òî âî¿ ñï³ëü íî òè ñòî ñîâ íî ñï³â â³ä íî øåí íÿ îñ íîâ íèõ ïðè ÷èí,
ùî ïðèç âå ëè äî ðîç ãîð òàí íÿ ñó ÷à ñíî¿ êðè çè, äî ñ³ â³ä ñóò íÿ.
Íà äóì êó ë³ äå ð³â «Âå ëè êî¿ äâàä öÿò êè» (G20) (çà ðå çóëü òà òà -
ìè àí òè êðè çî âî ãî ñà ì³ òó â ëè ñòî ïà ä³ 2008 ðî êó), íè í³ø íÿ
ñâ³ òî âà åêî íî ì³÷ íà êðè çà âè íè êëà âíàñ ë³ äîê êîì á³ íà ö³¿ äâîõ
ãðóï ÷èí íè ê³â ì³ êðî– òà ìàê ðîåêî íî ì³÷ íî ãî õà ðàê òå ðó. Ñå -
ðåä ïðè ÷èí ì³ êðî ð³â íÿ ñë³ä íàç âà òè ñõèëü í³ñòü åêî íî ì³÷ íèõ
àãåí ò³â äî íàä ëèø êî âî ãî ðè çè êó, ÿêà áó ëà ñïðî âî êî âà íà
òðè âà ëèì ïå ð³î äîì åêî íî ì³÷ íî ãî çðî ñòàí íÿ òà ñëàá êèì
óïðà âë³í íÿì ðè çè êà ìè ç áî êó ó÷à ñíè ê³â ðèí êó; à íà ìàê ðî -
ð³â í³ – íå å ôåê òèâ íèé íà ãëÿä çà ô³ íàí ñî âèì ðèí êîì, â³ä ñóò -
í³ñòü ñòðóê òóð íèõ ðå ôîðì òî ùî [7, ñ. 18].
Îä íàê ðîç ãëÿ íó ò³ âè ùå ïðè ÷è íè íè í³ø íüî¿ ñâ³ òî âî¿ åêî íî -
ì³÷ íî¿ êðè çè íå äà þòü â³ä ïî â³ ä³ íà ïè òàí íÿ, ùî ñòà ëî ïå ðå -
äó ìî âîþ çà ðî äæåí íÿ â³ò ÷èç íÿ íî¿ êðè çè, àäæå ñà ìå ñòà íîì
íà 2008 ð³ê íà øà äåð æà âà (çà âñ³ ðî êè íå çàë åæ íî ñò³) ìà ëà
ïî áó äî âà íó ðèí êî âó åêî íî ì³ êó ç äî ñèòü ðîç âè íå íè ìè íà òîé
÷àñ ¿¿ àò ðè áó òà ìè ³ â³ä ïî â³ä íèì ñòó ïå íåì ³í òå ãðî âà íî ñò³ â
ñâ³ òî âó åêî íî ì³ êó. Ç ³í øî ãî áî êó, î÷å âèä íî, ùî âíó òð³ø í³
åêî íî ì³÷ íà òà ïî ë³ òè÷ íà êðè çè ïî ÷à ëàñü çà äîâ ãî äî íàé -
á³ëüø çíà êî âèõ ïðî ÿâ³â ñâ³ òî âî¿ íå ñòà á³ëü íî ñò³, â òî ìó ÷è ñë³
³ áåç ïî ñå ðåäíüî äëÿ Óê ðà ¿ íè. Òà êèì ÷è íîì, ñè òóà ö³ÿ, ùî
ñêëà ëà ñÿ â Óê ðà ¿ í³ íà ïå ðå äîä í³ êðè çè, º äî ñèòü íåî äíîç íà÷ -
íîþ, à ïî äå êó äè é ñó ïå ðå÷ ëè âîþ. Öå âè ìà ãàº ïðî âå äåí íÿ
´ðóí òîâ íî ãî àíà ë³ çó ñî ö³àëü íî–åêî íî ì³÷ íèõ óìîâ ðî çâèò êó
â Óê ðà ¿ í³ ç ìå òîþ ç'ÿñ óâàí íÿ ïðè ÷èí åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè òà
âèç íà ÷åí íÿ àê òó àëü íèõ òåí äåí ö³é ¿¿ ðî çâèò êó â ñâ³ò ë³ âäîñ êî -
íà ëåí íÿ àí òè êðè çî âî¿ ïî ë³ òè êè.
Â³ä äàþ ÷è íà ëåæ íå çà ãàëü íî ñâ³ òî âî ìó ôàê òî ðó íå ñòà á³ëü -
íî ñò³, äîñ ë³ äæåí íÿ ïðè ÷èí âè íè êíåí íÿ åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè â
Óê ðà ¿ í³ ðîç ïî÷ íå ìî ç íüî ãî, õî ÷à ìè ï³ä òðè ìóº ìî äóì êó
á³ëü øî ñò³ íàó êîâ ö³â ïðî ïåð øî ÷åð ãî âó âà æëè â³ñòü ó öüî ìó
êîí òåê ñò³ çà ãî ñòðåí íÿ ñà ìå âíó òð³ø í³õ ìàê ðîåêî íî ì³÷ íèõ
äèñ áà ëàí ñ³â, çî êðå ìà çóìî âëå íèõ ïåð ìà íåíò íîþ ïî ë³ òè÷ -
íîþ êðè çîþ â Óê ðà ¿ í³.
Ñâ³ òî âà åêî íî ì³÷ íà êðè çà ðîç ïî ÷à ëà ñÿ íà ³ïî òå÷ íî ìó
ðèí êó ÑØÀ â 2007 ðî ö³ òà øâèä êî âðà çè ëà á³ëü ø³ñòü êðà ¿í
ñâ³ òó (íà ñàì ïå ðåä ªÑ òà ßïî í³þ), äå ñòà á³ ë³ çó âàâ øè ñâ³ òî âå
ãîñ ïî äàð ñòâî. ßê íàñ ë³ äîê, êðè çà ïî ÷àò êî âî îõî ïè ëà íàé -
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ðîç âè íó ò³ øó ÷à ñòè íó ñâ³ òî âî¿ åêî íî ì³ êè, ñïðè ÷è íèâ øè ñóò -
òº âèé ³ òðè âà ëèé ñïàä åêî íî ì³÷ íî¿ àê òèâ íî ñò³. Çî êðå ìà, ñâ³ -
òî âèé ÂÂÏ ó 2008 ³ 2009 ðî êàõ çð³ñ ëè øå íà 1,83 ³ 2,2%
â³ä ïî â³ä íî (äëÿ ïî ð³â íÿí íÿ: â 2006 ðî ö³ – 3,9%); ÂÂÏ êðà ¿í
ªÑ (ªÑ–27) – 0,7 ³ –4,2% (ó 2006 ðî ö³ – 3,2%), ÂÂÏ ÑØÀ
– 0,4 ³ –2,4% (ïðè öüî ìó â ÷å òâåð òî ìó êâàð òà ë³ 2008 ðî êó
– –6,3%, à â ïåð øî ìó êâàð òà ë³ 2009 ðî êó – –6,4%).
Îñ íîâ íè ìè íà ïðÿ ìà ìè âïëè âó ñâ³ òî âî¿ êðè çè íà åêî íî ì³ -
êó Óê ðà ¿ íè ñòà ëè ñêî ðî ÷åí íÿ ïî ïè òó òà çíè æåí íÿ ö³í íà òðà -
äè ö³é í³ òî âà ðè â³ò ÷èç íÿ íî ãî åê ñïîð òó (íà ñàì ïå ðåä, ìå òà -
ëóð ã³é íî¿ ïðî ìè ñëî âî ñò³) é îá ìå æåí íÿ äî ñòó ïó óê ðà ¿íñü êèõ
åêî íî ì³÷ íèõ àãåí ò³â äî ñâ³ òî âèõ ðèí ê³â êà ï³ òà ëó. Òà ê³ íå ãà -
òèâ í³ çîâ í³ø í³ âè êëè êè íà øà ðó âà ëè ñÿ íà âíó òð³ø í³ ñòðóê -
òóð í³ äèñ áà ëàí ñè â Óê ðà ¿ í³. Öå äàº ï³ä ñòà âè ñòâåð äæó âà òè,
ùî ñó ÷à ñíà â³ò ÷èç íÿ íà åêî íî ì³÷ íà êðè çà çóìî âëå íà ïå ðå -
äóñ ³ì âíó òð³ø í³ ìè ÷èí íè êà ìè, ÿê³ àê òè â³ çó âà ëè ñÿ òà çà ãî -
ñòðè ëè ñÿ âíàñ ë³ äîê íå ãà òèâ íèõ ñâ³ òî âèõ ïî òðÿ ñ³íü.
Çàó âà æè ìî, ùî óïî â³ëü íåí íÿ åêî íî ì³÷ íî ãî çðî ñòàí íÿ â
Óê ðà ¿ í³ ñïî ñòå ð³ ãà ëî ñÿ ùå â ïåð ø³é ïî ëî âè í³ 2008 ðî êó – äî
ãëî áàëü íî ãî ïî øè ðåí íÿ åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè; ïðè öüî ìó íà êî -
ïè ÷åí íÿ êðè çî âî ãî ïî òåí ö³à ëó â Óê ðà ¿ í³, ÿêèé ïðî ÿâèâ ñÿ ï³ä
âïëè âîì ñâ³ òî âî¿ íå ñòà á³ëü íî ñò³ ó 2008 ðî ö³, ðîç ïî ÷à ëî ñÿ
ùå â 2002–2003 ðî êàõ [7, ñ. 120]. Ïðî à íà ë³ çóº ìî öåé àñ -
ïåêò äî êëàä í³ øå.
Ó ðå çóëü òà ò³ äå âàëü âà ö³¿ ãðèâ í³ ìàé æå âòðè ÷³ âïðî äîâæ
1998–2000 ðî ê³â óê ðà ¿íñü ê³ âè ðîá íè êè îò ðè ìà ëè çíà÷ íèé
çà ïàñ ö³ íî âî¿ êîí êó ðåí òîñ ïðî ìîæ íî ñò³, ÿêà ï³ä êð³ ïëþ âà ëà ñÿ
âè ñî êèì ïî ïè òîì íà ïðî äóê ö³þ â³ò ÷èç íÿ íèõ åê ñïîð òå ð³â íà
ñâ³ òî âèõ ðèí êàõ. Çàâ äÿ êè ïî ºä íàí íþ ñïðèÿò ëè âèõ âíó òð³ø í³õ
³ çîâ í³ø í³õ ôàê òî ð³â â Óê ðà ¿ í³ ðîç ïî ÷à ëî ñÿ åêî íî ì³÷ íå çðî -
ñòàí íÿ. Çî êðå ìà, â 2003–2004 ðî êàõ â³ò ÷èç íÿ íà åêî íî ì³ êà
ìà ëà îç íà êè ³í âå ñòè ö³é íî–â³ä íî âëþ âàëü íî ãî çðî ñòàí íÿ –
òåì ïè çá³ëü øåí íÿ îá ñÿ ã³â ³í âå ñòè ö³é áó ëè ìàé æå âòðè ÷³ âè -
ùè ìè â³ä òåì ï³â çðî ñòàí íÿ ðå àëü íî ãî ÂÂÏ [8, ñ. 17]. Îä íàê
óíàñ ë³ äîê ïî ë³ òè÷ íî¿ íå ñòà á³ëü íî ñò³ òà áî ðîòü áè çà âëà äó
êîø òè äåð æàâ íî ãî áþ äæå òó ïî ÷è íàþ ÷è ç 2004 ðî êó ðîç ïî -
ä³ ëÿ ëè ñÿ íà êî ðèñòü ñïî æè âàí íÿ, à íå ìî äåð í³ çà ö³¿ òà ³í âå -
ñòè ö³é ó ðå àëü íèé ñåê òîð åêî íî ì³ êè. Óæå â 2005 ðî ö³ ïè òî ìà
âà ãà êîø ò³â äåð æàâ íî ãî áþ äæå òó ó ñòðóê òó ð³ ô³ íàí ñó âàí íÿ
³í âå ñòè ö³é â îñ íîâ íèé êà ï³ òàë çìåí øè ëà ñÿ ìàé æå âäâ³ ÷³ ïî -
ð³â íÿ íî ç 2004 ðî êîì – ç 10,5 äî 5,5%, à çà ï³ä ñóì êà ìè
2008–2009 ðî ê³â ñêî ðî òè ëà ñÿ ç 5 äî 4,4% [9]. Ïðî çì³ ùåí -
íÿ àê öåí òó áþ äæåò íî¿ ïî ë³ òè êè íà ñî ö³àëü íó ñêëà äî âó ñâ³ä -
÷àòü äà í³ ïðî âè êî íàí íÿ äåð æàâ íî ãî áþ äæå òó. Çà îô³ ö³é íîþ
³í ôîð ìà ö³ºþ Ðà õóí êî âî¿ ïà ëà òè Óê ðà ¿ íè, ó 2004 ðî ö³ ïî ð³â -
íÿ íî ç ïî ïå ðåä í³ì ðî êîì äî õî äè äåð æàâ íî ãî áþ äæå òó çðî -
ñëè íà 23%, ó òîé ÷àñ ÿê âè äàò êè – íà 40,6%, ïåðø çà âñå
âíàñ ë³ äîê çá³ëü øåí íÿ ô³ íàí ñó âàí íÿ ñî ö³àëü íèõ çà õî ä³â.
Ïðî òÿ ãîì 2005 ðî êó äåð æàâ í³ ñî ö³àëü í³ ãà ðàí ò³¿ ç îïëà òè
ïðà ö³ òà ñî ö³àëü í³ âè ïëà òè òåæ ñóò òº âî ï³ äâè ùè ëè ñÿ, ç îãëÿ -
äó íà ùî ó ñòðóê òó ð³ âè äàò ê³â çà ãàëü íî ãî ôîí äó äåð æàâ íî ãî
áþ äæå òó ìà ëî ì³ñ öå ³ñ òîò íå çðî ñòàí íÿ ïè òî ìî¿ âà ãè ïî òî÷ -
íèõ òðàí ñôåð ò³â íà ñå ëåí íþ – ç 15,2 äî 29,7%, ïîâ'ÿçà íå ç³
çá³ëü øåí íÿì äî òà ö³é Ïåí ñ³é íî ìó ôîí äó Óê ðà ¿ íè. Ó íà ñòóï í³
ðî êè ïå ðåî ð³ ºí òà ö³ÿ íà ñî ö³àëü íó ñôå ðó òðè âà ëà, çá³ëü øóþ -
÷è íà âàí òà æåí íÿ íà äåð æàâ íèé áþ äæåò. Íà ïðè êëàä, ó 2006
ðî ö³ â Óê ðà ¿ í³ òðàí ñôåð òè äëÿ ñî ö³àëü íî¿ ñôå ðè áó ëè ó 2,5
ðà çà âè ùè ìè, í³æ ó á³ëü øî ñò³ ºâðî ïåéñü êèõ êðà ¿í [8, ñ. 17].
ßê íàñ ë³ äîê, â³ä áó ëî ñÿ ð³ç êå çá³ëü øåí íÿ äî õî ä³â íà ñå ëåí íÿ
Óê ðà ¿ íè, ùî ð³÷ í³ òåì ïè ïðè ðîñ òó ÿêèõ ó äî êðè çî âèé ïå ð³îä
êî ëè âà ëè ñÿ â³ä 16,53 äî 39,08%, õî ÷à çðî çó ì³ ëî, ùî åêî -
íî ì³÷ íèõ ï³ä ñòàâ äëÿ öüî ãî íå áó ëî. Äèñ áà ëàíñ, ÿêèé âè íèê ó
ðå çóëü òà ò³ íå ïðî äó ìà íî¿ ñî ö³àëü íî¿ ïî ë³ òè êè, äî ñèòü äîá ðå
ïðî ñòå æó ºòü ñÿ ï³ä ÷àñ ïî ð³â íÿí íÿ òåì ï³â çðî ñòàí íÿ ðå àëü -
íî¿ çà ðî á³ò íî¿ ïëà òè òà ïðî äóê òèâ íî ñò³ ïðà ö³: çà ïå ð³îä
2000–2006 ðî ê³â â Óê ðà ¿ í³ ñå ðåäíüî ð³÷ í³ òåì ïè ïðè ðîñ òó
ðå àëü íî¿ çà ðî á³ò íî¿ ïëà òè ñòà íî âè ëè 19,2%, à ïðî äóê òèâ íî -
ñò³ ïðà ö³ – ëè øå 7,2%, ùî â 2,67 ðà ç³â ìåí øå [10].
Òî ìó âæå â 2004–2005 ðî êàõ â Óê ðà ¿ í³ ñôîð ìó âàâ ñÿ íàä -
ì³ð íèé ïëà òîñ ïðî ìîæ íèé ïî ïèò, ÿêèé ñòàâ îä íèì ³ç âè ð³ -
øàëü íèõ ôàê òî ð³â ïðè ñêî ðå íî ãî çðî ñòàí íÿ ³í ôëÿ ö³¿. Óðàõî -
âóþ ÷è äå ô³ öèò ÿê³ñ íèõ òî âà ð³â â³ò ÷èç íÿ íî ãî âè ðîá íèö òâà,
çà äî âî ëåí íÿ òà êî ãî ïî ïè òó â³ä áó âà ëî ñÿ íà îñ íî â³ çá³ëü øåí -
íÿ îá ñÿ ã³â ³ì ïîð òó ñïî æèâ ÷èõ òî âà ð³â, äî ñòóï ÿêèõ íà óê ðà -
¿íñü êèé ðè íîê áó ëî ñïðî ùå íî ç 2005 ðî êó. Ç 2006 ðî êó ìà -
ëî ì³ñ öå ïî ã³ð øåí íÿ ïî êàç íè ê³â çîâ í³ø íüî òîð ãî âåëü íî ãî
áà ëàí ñó Óê ðà ¿ íè, çî êðå ìà âïåð øå ç 1999 ðî êó áó ëî çà ô³ê ñî -
âà íî â³ä'ºì íå ñàëü äî ïî òî÷ íî ãî ðà õóí êó ïëà ò³æ íî ãî áà ëàí ñó
â ðîç ì³ ð³ $1,6 ìëðä. (õî ÷à â³í êîì ïåí ñó âàâ ñÿ çà ðà õó íîê ïðè -
ïëè âó äîâ ãîñ òðî êî âèõ ðå ñóð ñ³â, ùî äî çâî ëÿ ëî íà â³òü çá³ëü -
øó âà òè îá ñÿã ì³æ íà ðîä íèõ ðå çåð â³â Óê ðà ¿ íè, ÿê³ çà ïå ð³îä
2003–2007 ðî ê³â çðî ñëè â 4,68 ðà çà). Ó ðå çóëü òà ò³ ïå ðå âè -
ùåí íÿ òåì ï³â çðî ñòàí íÿ ³ì ïîð òó òî âà ð³â íàä åê ñïîð òîì â³ä -
áó ëî ñÿ çíè æåí íÿ êî å ô³ ö³ ºí òà ïî êðèò òÿ ³ì ïîð òó òî âà ð³â åê -
ñïîð òîì – ç ìàê ñè ìàëü íî ãî çà àíà ë³ çî âà íèé ïå ð³îä 112,6%
ó 2004 ðî ö³ äî 82,5% ó 2007 ðî ö³, õî ÷à çà ï³ä ñóì êà ìè 2009
ðî êó çíà ÷åí íÿ ïî êàç íè êà çðî ñëî äî 89,7%. Îêðå ìî â³ä ì³ò -
èìî çà ãàëü íó òåí äåí ö³þ äî ñêî ðî ÷åí íÿ ÷àñò êè åê ñïîð òó òî -
âà ð³â ³ ïî ñëóã ó ñòðóê òó ð³ ÂÂÏ Óê ðà ¿ íè çà 2004–2009 ðî êè.
Öå º íå ãà òèâ íèì ÿâè ùåì, îñî áëè âî âðàõî âóþ ÷è ³ñ íóþ ÷³ äèñ -
ïðî ïîð ö³¿ â òî âàð í³é ñòðóê òó ð³ åê ñïîð òó é ³ì ïîð òó (Óê ðà ¿ íà åê -
ñïîð òóº ïå ðå âàæ íî ñè ðî âè íó òà íåîáðî áëå íó ïðî äóê ö³þ, â
òîé ÷àñ ÿê ³ì ïîð òóº ãî òî âó ïðî äóê ö³þ).
Íå â³ä ïî â³ä í³ñòü ó äî êðè çî âèé ïå ð³îä ñòðóê òó ðè âè ðîá íèö -
òâà ñòðóê òó ð³ ñó êóï íî ãî ïî ïè òó, íå ïðî äó ìà íà áþ äæåò íà ïî -
ë³ òè êà, íà ðî ùó âàí íÿ çîâ í³ø íüî ãî áîð ãó òà ñïðÿ ìó âàí íÿ éî -
ãî çíà÷ íî¿ ÷à ñòè íè íà ïðè âàò íå ñïî æè âàí íÿ ìà ëè ñâî ¿ì
íàñ ë³ä êîì ïðè ñêî ðåí íÿ ³í ôëÿ ö³é íèõ ïðî öå ñ³â. Ç ìå òîþ
ñòðè ìó âàí íÿ îñòàí í³õ ïðî âî äè ëà ñÿ ïî ë³ òè êà ðå âàëü âà ö³¿
ãðèâ í³, ÿêà, îä íàê, íå ìà ëà î÷³ êó âà íî ãî åôåê òó ÷å ðåç íå ìî -
íå òàð í³ ïðè ÷è íè ³í ôëÿ ö³¿ â Óê ðà ¿ í³. Òà êèì ÷è íîì, âè ñî êèé ³í -
ôëÿ ö³é íèé òèñê íà åêî íî ì³ êó ñòàâ âà ãî ìèì ÷èí íè êîì âè íè -
êíåí íÿ íè í³ø íüî¿ êðè çè â Óê ðà ¿ í³.
Ðå çóëü òà òè àíà ë³ çó ñî ö³àëü íî–åêî íî ì³÷ íî ãî ðî çâèò êó Óê -
ðà ¿ íè â äî êðè çî âèé ïå ð³îä äî çâî ëÿ þòü íàì ïî ãî äè òè ñÿ ç
òâåð äæåí íÿì, ùî ñó ÷à ñíà êðè çà íà ñàì ïå ðåä ìàº åêî íî ì³÷ -
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í³ ïå ðå äó ìî âè âè íè êíåí íÿ. Ó öüî ìó ïî ëÿ ãàº ñóò òº âà â³ä ì³í -
í³ñòü â³ò ÷èç íÿ íî¿ êðè çè â³ä ñâ³ òî âî¿, àäæå ó ðîç âè íó òèõ êðà ¿ -
íàõ (íà ïðè êëàä, ÑØÀ) êðè çî â³ ÿâè ùà ïåð â³ñ íî çà ðî äè ëè ñÿ ó
ô³ íàí ñî â³é ñôå ð³ òà ëè øå ïî ò³ì çíàé øëè â³ äîá ðà æåí íÿ â
ðå àëü íî ìó ñåê òî ð³ åêî íî ì³ êè. Ïðî òå öÿ îñî áëè â³ñòü íå çà ïå -
ðå ÷óº òîé ôàêò, ùî õðî í³÷ í³ ïðî áëå ìè, íà êî ïè ÷å í³ ó ô³ íàí -
ñî â³é ñè ñòå ì³ Óê ðà ¿ íè, ñòà ëè âà ãî ìèì îá òÿ æóþ ÷èì ôàê òî -
ðîì ðîç ãîð òàí íÿ êðè çè. Òàê, êðè òè÷ íà ìà ñà êðè çî âî ãî ïî -
òåí ö³à ëó áàí ê³â ñüêî¿ ñè ñòå ìè Óê ðà ¿ íè íå ëè øå ïðè ñêî ðè ëà
ðîç êðó ÷ó âàí íÿ êðè çè, à é ³ñ òîò íî ïî ãëè áè ëà ïðî áëå ìè ðå -
àëü íî ãî ñåê òî ðó åêî íî ì³ êè, çá³ëü øèâ øè íà âàí òà æåí íÿ íà
äåð æàâ íèé áþ äæåò ³ ï³ ä³ð âàâ øè äî â³ ðó â ñóñ ï³ëü ñòâ³.
Ó äî êðè çî âèé ïå ð³îä òåì ïè çðî ñòàí íÿ áàí ê³â ñüêî ãî ñåê -
òî ðó ñóò òº âî ïå ðå âè ùó âà ëè äè íà ì³ êó çà ãàëü íîåêî íî ì³÷ íî ãî
çðî ñòàí íÿ: ÿê ùî çà 2000–2008 ðî êè ÂÂÏ Óê ðà ¿ íè â äî ëà -
ðî âî ìó âè ì³ ð³ ïîä âî ¿â ñÿ, òî îñ íîâ í³ ïî êàç íè êè áàí ê³â ñüêî¿
ä³ÿëü íî ñò³ çá³ëü øè ëè ñÿ â 6–7 ðà ç³â. Óæå öå äàº ï³ä ñòà âè
ñòâåð äæó âà òè, ùî êðè çà â áàí ê³â ñüê³é ñè ñòå ì³ Óê ðà ¿ íè
îá'ºê òèâ íî áó ëà íå ìè íó ÷îþ, àäæå îñòàí íÿ ðîç âè âà ëà ñÿ â³ -
ä³ð âà íî â³ä ðå àëü íî ãî ñåê òî ðó åêî íî ì³ êè. Ó çíà÷ í³é ì³ ð³
ñòð³ì êèé ðî çâè òîê â³ò ÷èç íÿ íî¿ áàí ê³â ñüêî¿ ñè ñòå ìè ïîâ'ÿçà -
íèé ³ç ïðî íè êíåí íÿ ³íî çåì íî ãî êà ï³ òà ëó, îñî áëè âî ç 2005
ðî êó. Ïðè õ³ä ³íî çåì íî ãî êà ï³ òà ëó â óìî âàõ åêî íî ì³÷ íî ãî
çðî ñòàí íÿ áóâ îá'ºê òèâ íèì ³ íåîáõ³ä íèì ïðî öå ñîì. Ïðî áëå -
ìà â òî ìó, ùî â³ò ÷èç íÿ íà åêî íî ì³ êà áó ëà íå ãî òî âà ìàê ñè -
ìàëü íî ðå à ë³ çó âà òè ïî çè òèâ íèé ïî òåí ö³àë ³í òå ãðà ö³¿ Óê ðà ¿ íè
â ñâ³ òî âèé ô³ íàí ñî âèé ïðî ñò³ð ³ ì³ í³ ì³ çó âà òè ïîâ'ÿçà í³ ç öèì
çà ãðî çè, íà ñàì ïå ðåä ÷å ðåç â³ä ñóò í³õ íà ëåæ íî¿ êî îð äè íà ö³¿
òà êèõ ïðî öå ñ³â ³ç áî êó äåð æà âè. Òî ìó íà ðî ùó âàí íÿ ïðè ñóò -
íî ñò³ ³íî çåì íî ãî êà ï³ òà ëó ñòà ëî îä í³ ºþ ç ïðè ÷èí ï³ äâè ùåí íÿ
ðè çè êî âà íî ñò³ áàí ê³â ³ øâèä êî ãî ïî øè ðåí íÿ ñâ³ òî âî¿ êðè çè
íà òå ðå íè Óê ðà ¿ íè.
Îò æå, ïî çè òèâ íà äè íà ì³ êà ðå àëü íî ãî ñåê òî ðó åêî íî ì³ êè
òà âè ñî ê³ òåì ïè çðî ñòàí íÿ ïî êàç íè ê³â áàí ê³â ñüêî¿ ä³ÿëü íî ñò³
â äî êðè çî â³ ðî êè çà áåç ïå ÷ó âà ëè ñÿ ïå ðå âàæ íî çà ðà õó íîê
íà ðî ùó âàí íÿ ô³ çè÷ íèõ îá ñÿ ã³â åê ñïîð òó òà çîâ í³ø í³õ çà ïî -
çè ÷åíü. Ïðî òå ñè òóà ö³ÿ êàð äè íàëü íî çì³ íè ëà ñÿ ï³ä ä³ ºþ äâîõ
âèç íà ÷àëü íèõ çîâ í³ø í³õ ÷èí íè ê³â: ïà ä³í íÿ ç äðó ãî¿ ïî ëî âè íè
2008 ðî êó ïî ïè òó íà â³ò ÷èç íÿ íó åê ñïîðò íó ïðî äóê ö³þ é îá -
ìå æåí íÿ äî ñòó ïó äî ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â íà çîâ í³ø í³õ ðèí -
êàõ ó çâ'ÿç êó ç³ ñâ³ òî âîþ êðè çîþ ë³ê â³ä íî ñò³.
Íåç âà æàþ ÷è íà ïåðø çà âñå åêî íî ì³÷ í³ ïå ðå äó ìî âè ñó ÷à -
ñíî¿ êðè çè â Óê ðà ¿ í³, ç ð³ç íèõ ïðè ÷èí öåí òðàëü íå ì³ñ öå â í³é
çàé ìàº áàí ê³â ñüêà ñêëà äî âà. Çî êðå ìà, â áàí ê³â ñüê³é ñè ñòå -
ì³ Óê ðà ¿ íè íàé ãîñ òð³ øå ïðî ÿâè ëè ñÿ êðè çî â³ ÿâè ùà, â òî ìó
÷è ñë³ âíàñ ë³ äîê áàí ê³â ñüêî¿ ïà í³ êè. ×å ðåç íå äî â³ ðó âêëà äíè -
ê³â äî áàí ê³â ñüêî¿ ñè ñòå ìè â æîâ òí³–ãðóä í³ 2008 ðî êó çà -
ãàëü íèé îá ñÿã äå ïî çè ò³â ó íà ö³î íàëü í³é âà ëþ ò³ ñêî ðî òèâ ñÿ
íà 13,7%, àáî íà 31,8 ìëðä. ãðí. Ç îãëÿ äó íà íå ãà òèâ í³ î÷³ -
êó âàí íÿ íà ñå ëåí íÿ æîâ òíå âà áàí ê³â ñüêà ïà í³ êà ïå ðå ðîñ ëà â
øè ðî êî ìàñ øòàá íó âà ëþò íó êðè çó, àäæå ÷à ñòè íà äî ñòðî êî -
âî âè ëó ÷å íèõ äå ïî çè ò³â ñïðÿ ìî âó âà ëà ñÿ íà ãî ò³â êî âèé âà -
ëþò íèé ðè íîê. Öå ñïðè ÷è íè ëî òèñê íà îá ì³í íèé êóðñ ãðèâ í³:
çà æîâ òåíü–ãðó äåíü 2008 ðî êó îô³ ö³é íèé êóðñ ãðèâ í³ äî äî -
ëà ðà ÑØÀ çíè çèâ ñÿ íà 58,4% [11].
Ó ðå çóëü òà ò³ çàç íà ÷å íî ãî âè ùå â öåí òð³ óâà ãè óê ðà ¿íñü êî -
ãî ñóñ ï³ëü ñòâà ç ïî ÷àò êó ô³ íàí ñî âî–åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè ïî -
ñòà ëè ïðî áëå ìè áàí ê³â ñüêî¿ ñè ñòå ìè, à ñà ìå: âòðà òà íåþ
ë³ê â³ä íî ñò³ ³, ÿê íàñ ë³ äîê, ïëà òîñ ïðî ìîæ íî ñò³ á³ëü øî ñò³ áàí -
ê³â. ²ç ìå òîþ âè ð³ øåí íÿ öèõ ïðî áëåì Íà ö³î íàëü íèé áàíê Óê -
ðà ¿ íè âè ä³ ëèâ 135 áàí êàì 105,4 ìëðä. ãðí. ðå ô³ íàí ñó âàí íÿ.
Ó êîí òåê ñò³ ïî äî ëàí íÿ áàí ê³â ñüêî¿ íåñ ïðî ìîæ íî ñò³ ïðèé íÿ -
òî ð³ øåí íÿ ïðî ââå äåí íÿ òèì ÷à ñî âî¿ àä ì³ í³ ñòðà ö³¿ â 26 áàí -
ê³â, 70 áàí êàì íà äà íî 47,859 ìëðä. ãðí. ðå ô³ íàí ñó âàí íÿ ï³ä
ïðî ãðà ìè ô³ íàí ñî âî ãî îç äî ðî âëåí íÿ [11] ³ êà ï³ òà ë³ çî âà íî
òðè áàí êè çà ó÷à ñòþ äåð æà âè (ïî ÷àò êî âà ñó ìà ñêëà äà ëà
ìàé æå 9,5 ìëðä. ãðí.). Öå äàº ï³ä ñòà âè âèî êðå ìè òè òà êó àê -
òó àëü íó òåí äåí ö³þ ðî çâèò êó ñó ÷à ñíî¿ åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè â
Óê ðà ¿ í³, ÿê ¿¿ «ìà ñêó âàí íÿ» ï³ä ñó òî áàí ê³â ñüêó. Íå áåç ïå êà
òà êî ãî ñòà íó ðå ÷åé óæå íå ãà òèâ íî ïðî ÿâè ëà ñå áå â õî ä³ ðîç -
ðîá êè àí òè êðè çî âî¿ ïî ë³ òè êè äåð æà âè, ÿêà íå âè ð³ç íÿºòü ñÿ,
íà æàëü, åôåê òèâ í³ ñòþ ÷å ðåç íå ïî ñë³ äîâ í³ñòü é îä íî á³÷ í³ñòü.
Òà êèì ÷è íîì, åêî íî ì³÷ íà êðè çà â Óê ðà ¿ í³ ìàº ÿê îñî áëè â³
(âíó òð³ø í³) ïðè ÷è íè âè íè êíåí íÿ, òàê ³ âëàñ íó ñïå öè ô³ êó ïðî -
ò³ êàí íÿ. Íà ôî í³ çà ãàëü íî ñâ³ òî âî¿ íå ñòà á³ëü íî ñò³ â³ä áó ëî ñÿ
çà ãî ñòðåí íÿ âíó òð³ø í³õ ïðî òè ð³÷, ÿê³ ó âå ëè ê³é ì³ ð³ ïîâ'ÿçà í³
ç íå çà âåð øå í³ ñòþ ôîð ìó âàí íÿ ðèí êî âèõ â³ä íî ñèí â Óê ðà ¿ í³.
Ðå çóëü òà òè ïðî âå äå íî ãî àíà ë³ çó ñî ö³àëü íî–åêî íî ì³÷ íî ãî
ðî çâèò êó Óê ðà ¿ íè â äî êðè çî âèé ïå ð³îä äî çâî ëÿ þòü êîí ñòà -
òó âà òè, ùî íè í³ø íÿ êðè çà íà ñàì ïå ðåä ìàº åêî íî ì³÷ í³ ïå ðå -
äó ìî âè âè íè êíåí íÿ. Íà íà øó äóì êó, ðî çó ì³í íÿ öüî ãî º âà -
æëè âèì ôàê òî ðîì ïðî âå äåí íÿ åôåê òèâ íî¿ àí òè êðè çî âî¿
äåð æàâ íî¿ ïî ë³ òè êè.
Ðîç ãîð òàí íÿ åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè â Óê ðà ¿ í³ â³ä áó ëî ñÿ â óìî âàõ
ïî ë³ òè÷ íî¿ íå ñòà á³ëü íî ñò³ ùå çà äîâ ãî äî ïî ÷àò êó ñâ³ òî âî¿ êðè -
çè, ùî, â ñâîþ ÷åð ãó, äå ùî çà âóà ëþ âà ëî âïëèâ îñòàí íüî¿ íà
â³ò ÷èç íÿ íó åêî íî ì³ êó. Òî ìó Óê ðà ¿ íà çó ñòð³ ëà îñ ³íü 2008 ðî êó
àá ñî ëþò íî íå ï³ä ãî òî âëå íîþ äî ñåð éîç íèõ âïëè â³â çîâ í³ø í³õ
êðè çî âèõ ÿâèù [7, ñ. 121], ÿê³, äî ðå ÷³, òðè âà ëèé ÷àñ íå âèç íà -
âà ëè ñÿ âè ùèì êå ð³â íèö òâîì êðà ¿ íè. Öå íå äî çâî ëè ëî îïå ðà -
òèâ íî âè ðî áè òè òà ðå à ë³ çó âà òè çà õî äè ç àìîð òè çà ö³¿ òà êî ãî
íå ãà òèâ íî ãî âïëè âó. ßê íàñ ë³ äîê, ñüî ãîä í³ Óê ðà ¿ íà î÷î ëþº
ðåé òèíã àí òè ë³ äå ð³â ³ç åôåê òèâ íî ñò³ ïî äî ëàí íÿ íàñ ë³ä ê³â ñâ³ -
òî âî¿ åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè; ïðè ÷î ìó áî ðîòü áà ç êðè çîþ â³ä áó -
âàºòü ñÿ ïî â³ëü í³ øå òà êîø òóº äî ðîæ ÷å, í³æ â ³í øèõ êðà ¿ íàõ.
Óðàõî âóþ ÷è, ùî åêî íî ì³÷ íà êðè çà ïî ÷àò êî âî ïðî ÿâè ëà ñÿ â
áàí ê³â ñüê³é ñôå ð³, íàé ïåð øèì çðå à ãó âàâ Íà ö³î íàëü íèé áàíê
Óê ðà ¿ íè, çàé íÿâ øè äî ñèòü àê òèâ íó ïî çè ö³þ ç ðå à ë³ çà ö³¿ ñòà á³ -
ë³ çà ö³é íèõ çà õî ä³â. Íà íàø ïî ãëÿä, äå ÿ ê³ ç öèõ çà õî ä³â áó ëè äî -
ñèòü æîð ñòêè ìè (íà ïðè êëàä, ìî ðà òî ð³é íà äî ñòðî êî âå ïî âåð -
íåí íÿ âêëà ä³â), ïðî òå ïå ðå âàæ íî àäå êâàò íè ìè êðè çî â³é ñè -
òóà ö³¿. Íàé ñêëàä í³ øèì íà ñüî ãîä í³ çàâ äàí íÿì çà ëè øà ºòü ñÿ
â³ä íî âëåí íÿ áàí ê³â ñüêî ãî êðå äè òó âàí íÿ. Íà ïåð øî ìó åòà ï³
ðîç ãîð òàí íÿ êðè çè âè ð³ øåí íÿ öüî ãî ïè òàí íÿ óíåì îæëè âëþ -
âà ëî ñÿ ÷å ðåç âòðà òó áàí êà ìè ë³ê â³ä íî ñò³, ïðî òå íà â³òü ¿¿ â³ä íî -
âëåí íÿ ó 2009 ðî ö³ íå ñïðè ÷è íè ëî ïî æâàâ ëåí íÿ áàí ê³â ñüêî -
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ãî êðå äè òó âàí íÿ. Îñ íîâ íà ïðè ÷è íà öüî ãî êðè ºòü ñÿ â ³ñ òîò íî -
ìó ïî ã³ð øåí í³ ÿêî ñò³ êðå äèò íî ãî ïîðò ôå ëÿ áàí ê³â. Òàê, ÿê ùî
çà ï³ä ñóì êà ìè 2008 ðî êó îô³ ö³é íà ÷àñò êà ïðî áëåì íèõ êðå äè -
ò³â ó êðå äèò íî ìó ïîðò ôå ë³ áàí ê³â Óê ðà ¿ íè ñòà íî âè ëà 2,27%, òî
çà ï³ä ñóì êà ìè ïåð øî ãî ï³ âð³÷ ÷ÿ 2010 ðî êó – 10,82% [11];
ïðè öüî ìó â ðå àëü í³é ä³é ñíî ñò³ ö³ öè ôðè º çíà÷ íî âè ùè ìè.
Ââà æà ºìî, ùî çíà÷ íà ÷à ñòè íà âè ð³ øåí íÿ ïðî áëå ìè â³ä íî -
âëåí íÿ êðå äè òó âàí íÿ ïå ðå áó âàº ïî çà ìå æà ìè áàí ê³â ñüêî¿ ñè -
ñòå ìè òà êîì ïå òåí ö³ ºþ Íà ö³î íàëü íî ãî áàí êó Óê ðà ¿ íè. Çî êðå -
ìà, äî ñÿã íó òè ïî çè òèâ íèõ çðó øåíü ó öüî ìó íà ïðÿ ì³ ìî æëè âî
çà ðà õó íîê íà ëåæ íî ãî çà õè ñòó ïðàâ òà ³í òå ðå ñ³â êðå äè òî ð³â.
Îñ ê³ëü êè êðè çà â Óê ðà ¿ í³ ïå ðå äóñ ³ì åêî íî ì³÷ íà, àí òè êðè -
çî â³ çà õî äè ìà þòü ðå à ë³ çó âà òè ñÿ íå ëè øå â áàí ê³â ñüê³é
ñôå ð³. Ç³ ñâ³ òî âî ãî äîñ â³ äó â³ äî ìî, ùî îð ãà íè ìî íå òàð íî¿
âëà äè ìî æóòü âïëè âà òè íà ñòàí åêî íî ì³ êè âè êëþ÷ íî â êî -
ðîò êî ñòðî êî âî ìó ïå ð³î ä³. Çà â³ä ñóò íî ñò³ ñêî îð äè íî âà íèõ ä³é
â åêî íî ì³÷ í³é ïî ë³ òè ö³, çî êðå ìà ô³ñ êàëü í³é, ïðî ìè ñëî â³é,
çîâ í³ø íüî åêî íî ì³÷ í³é, áóäü–ÿê³ çà õî äè ç áî êó öåí òðàëü íî ãî
áàí êó áó äóòü íå å ôåê òèâ íè ìè òà ìî æóòü ïðèç âå ñòè äî çðî -
ñòàí íÿ âàð òî ñò³ âè õî äó ç êðè çè, çî êðå ìà ÷å ðåç íà ðî ùó âàí -
íÿ ³í ôëÿ ö³é íèõ òåí äåí ö³é. Öå àê òó àëü íî é äëÿ Óê ðà ¿ íè,
âðàõî âóþ ÷è ïåð øî ÷åð ãî â³ñòü ³ âè ñî êó ïè òî ìó âà ãó íå ô³ íàí -
ñî âèõ ïðè ÷èí íè í³ø íüî¿ êðè çè, ïðî ùî éøëî ñÿ âè ùå.
Ó öüî ìó êîí òåê ñò³ äî ö³ëü íî ïî ð³â íÿ òè àí òè êðè çî â³ ïðî ãðà -
ìè çà ðó á³æ íèõ êðà ¿í òà Óê ðà ¿ íè. Ïåð ø³, ÿê ïðà âè ëî, ïî ðÿä ç
çà õî äà ìè ç³ ñòà á³ ë³ çà ö³¿ ô³ íàí ñî âî¿ ñôå ðè ì³ ñòÿòü øè ðî êèé
ïå ðå ë³ê àí òè êðè çî âèõ çà õî ä³â, ñïðÿ ìî âà íèõ íà ï³ä òðèì êó
ðå àëü íî ãî ñåê òî ðó åêî íî ì³ êè, ñïî æèâ ÷î ãî òà ³í âå ñòè ö³é íî ãî
ïî ïè òó (Á³ ëî ðó ñ³ÿ, Âå ëè êî áðè òà í³ÿ, ²ñ ïà í³ÿ, Í³ ìå÷ ÷è íà, Ðî ñ³ÿ,
ÑØÀ, Ôðàí ö³ÿ òà ³í ø³): íà äàí íÿ êðå äè ò³â àáî äåð æàâ íèõ ãà -
ðàí ò³é íà êðå äè òè, ÿê³ õî÷ ³ º ï³ëü ãî âè ìè, ïðî òå ïëàò íè ìè äëÿ
ïðè âàò íî ãî á³ç íå ñó; çìåí øåí íÿ ïî äàò êî âî ãî òè ñêó íà åêî -
íî ì³ êó äëÿ ñòè ìó ëþ âàí íÿ â³ä íî âëåí íÿ äîâ ãîñ òðî êî âî ãî ðî -
çâèò êó; ñòè ìó ëþ âàí íÿ ³í âå ñòè ö³é íî¿ ä³ÿëü íî ñò³, â òî ìó ÷è ñë³
âïðî âà äæåí íÿ åíåð ãîç áå ð³ ãàþ ÷èõ òà ³í øèõ ³í íî âà ö³é íèõ
òåõ íî ëî ã³é, à òà êîæ ðî çâè òîê ³í ôðà ñòðóê òóð íèõ ïðî åê ò³â ó
ñî ö³àëü í³é, ³í æå íåð í³é ³ òðàíñ ïîðò í³é ñôå ðàõ; ï³ä òðèì êà ìà -
ëî ãî òà ñå ðåäíüî ãî á³ç íå ñó ç ìå òîþ ïî æâàâ ëåí íÿ åêî íî ì³÷ -
íî¿ àê òèâ íî ñò³ òà âè ð³ øåí íÿ ïðî áëå ìè çàé íÿ òî ñò³ íà ñå ëåí íÿ;
ðîç øè ðåí íÿ ì³æ íà ðîä íî¿ òîð ã³â ë³ çà äëÿ ñòè ìó ëþ âàí íÿ âíó -
òð³ø íüî ãî âè ðîá íèö òâà; ï³ äâè ùåí íÿ ðîç ì³ ðó ñî ö³àëü íèõ âè -
ïëàò, çî êðå ìà â çâ'ÿç êó ç áåç ðî á³ò òÿì, ðå ôîð ìó âàí íÿ îõî -
ðî íè çäî ðîâ'ÿ òî ùî [7, ñ. 48–57]. Âà æëè âèì åëå ìåí òîì çà -
ðó á³æ íèõ àí òè êðè çî âèõ ïðî ãðàì º ÷³ò êå âèç íà ÷åí íÿ ïðèí öè -
ï³â äåð æàâ íî¿ ï³ä òðèì êè á³ç íå ñó, îñ ê³ëü êè âî íà çàç âè ÷àé íà -
äà ºòü ñÿ çà ðà õó íîê êîø ò³â ïëàò íè ê³â ïî äàò ê³â. Ñå ðåä íèõ,
çî êðå ìà, â³ä ì³ò èìî ñòðî êî â³ñòü ðå à ë³ çà ö³¿ àí òè êðè çî âèõ çà -
õî ä³â, îáîâ'ÿç êî âó â³ä ïî â³ äàëü í³ñòü ïðè âàò íèõ âëàñ íè ê³â çà
ïðî áëå ìè â ä³ÿëü íî ñò³ êîì ïà í³é, îá ìå æåí íÿ âè íà ãî ðî äè âè -
ùî ãî êå ð³â íèö òâà êîì ïà í³ÿ ìè, ðå ãó ëÿð íó çâ³ò í³ñòü ³ ïðî çî -
ð³ñòü íà ïðÿ ì³â âè êî ðè ñòàí íÿ äåð æàâ íî¿ äî ïî ìî ãè.
Íà òî ì³ñòü àí òè êðè çî â³ çà õî äè, ùî ðå à ë³ çóº Óê ðà ¿ íà, íà
æàëü, íå ìîæ íà îá'ºä íà òè â ïî ñë³ äîâ íó òà êîì ïëåêñ íó ïðî ãðà -
ìó (ïëàí) ä³é óñ ³õ êëþ ÷î âèõ ã³ ëîê âëà äè. Àí òè êðè çî â³ ð³ øåí íÿ
ïå ðå âàæ íî ñòîñ óþòü ñÿ âè ð³ øåí íÿ âó çü êî ãî êî ëà ïðî áëåì íèõ
ïè òàíü, çà ëè øàþ ÷è ïî çà óâà ãîþ ä³é ñíî íàé áî ëþ ÷³ ø³ ïðî áëå -
ìè, çî êðå ìà ðå ñòðóê òó ðè çà ö³þ óê ðà ¿íñü êî¿ åêî íî ì³ êè.
Îêð³ì òî ãî, íåç âà æàþ ÷è íà óõ âà ëåí íÿ íèç êè àí òè êðè çî âèõ
íîð ìà òèâ íî–ïðà âî âèõ àê ò³â (ëè øå óðÿä ó 2008–2009 ðî êàõ
ðîç ðî áèâ ³ íà ïðà âèâ äî Âåð õîâ íî¿ Ðà äè Óê ðà ¿ íè ïî íàä 160
çà êî íî ïðî åê ò³â, ùî ìà þòü àí òè êðè çî âèé õà ðàê òåð), çíà÷ íó
÷à ñòè íó ñòà á³ ë³ çà ö³é íî ãî ïî òåí ö³à ëó áó ëî âòðà ÷å íî ÷å ðåç âè -
ñî êèé ð³ âåíü äå êëà ðà òèâ íî ñò³ çì³ ñòó òà ¿õ ñó ïå ðå÷ ëè â³ñòü ³ íå -
óç ãî äæå í³ñòü ç ÷èí íèì çà êî íî äàâ ñòâîì ³ ñî ö³àëü íî–åêî íî -
ì³÷ íè ìè ðå à ë³ÿ ìè. ×è ìà ëî ç óõ âà ëå íèõ çà õî ä³â àí òè êðè çî âî¿
ïî ë³ òè êè äî ñ³ çà ëè øà þòü ñÿ ëè øå íà ì³ ðà ìè, àäæå ¿õ ðå à ë³ çà ö³ÿ
ìàº â³ä áó âà òè ñÿ íà îñ íî â³ ïðèé íÿò òÿ íîð ìà òèâ íî–ïðà âî âèõ
àê ò³â ó ìàé áóò íüî ìó. Äî òî ãî æ ñë³ä çâà æà òè íà òå, ùî àí òè -
êðè çî â³ çà õî äè, ÿê ïðà âè ëî, ïî òðå áó þòü ô³ íàí ñó âàí íÿ ç äåð -
æàâ íî ãî áþ äæå òó, à â³ä òàê ¿õ åôåê òèâ í³ñòü çàë åæèòü â³ä çäàò -
íî ñò³ óðÿ äó çà áåç ïå ÷è òè äî ñòàò í³é îá ñÿã áþ äæåò íèõ íàä õî -
äæåíü, ùî â óìî âàõ êðè çè º ñêëàä íèì çàâ äàí íÿì.
Ùî ñòîñ óºòü ñÿ áåç ïî ñå ðåäíüî ï³ä òðèì êè â³ò ÷èç íÿ íî ãî
ðå àëü íî ãî ñåê òî ðó åêî íî ì³ êè â óìî âàõ êðè çè, òî âî íà º íå -
äî ñòàò íüîþ. Ïî–ïåð øå, ðå àëü íó äî ïî ìî ãó îò ðè ìà ëè ëè øå
îêðå ì³ ãà ëó ç³, çî êðå ìà âå ëè ê³ ï³ä ïðè ºì ñòâà õ³ ì³÷ íî¿ òà ìå òà -
ëóð ã³é íî¿ ïðî ìè ñëî âî ñò³. Á³ëü ø³ñòü ïî ëî æåíü ³í øèõ ïðî -
ãðàì íèõ äî êó ìåí ò³â ç ï³ä òðèì êè ïðî ìè ñëî âî ñò³ (â òî ìó ÷è ñë³
ìà øè íî áó äó âàí íÿ, áó ä³â íèö òâà æèò ëà) õî÷ ³ çà òâåð äæå í³ â
ïåð ø³ ì³ ñÿ ö³ êðè çè ÷å ðåç â³ä ñóò í³ñòü íà ëåæ íî ãî áþ äæåò íî ãî
ô³ íàí ñó âàí íÿ äî ñ³ çà ëè øà þòü ñÿ ëè øå íà ïà ïå ð³. Îá ìå æå -
íè ìè º çà õî äè ç ï³ä òðèì êè ñ³ëüñü êî ãî ãîñ ïî äàð ñòâà, îñ ê³ëü -
êè âè ðîá íè êè ñ³ëüñü êî ãîñ ïî äàð ñü êî¿ ïðî äóê ö³¿ ìî æóòü ðîç -
ðàõî âó âà òè ôàê òè÷ íî ëè øå íà ïî äàò êî â³ ï³ëü ãè òà ñïðèÿí íÿ
ç áî êó äåð æà âè íà îò ðè ìàí íÿ áàí ê³â ñüêèõ êðå äè ò³â. Ìà ëî å -
ôåê òèâ íè ìè çà ëè øà þòü ñÿ çà õî äè, ñïðÿ ìî âà í³ íà ñòðè ìó -
âàí íÿ çðîñ òàþ ÷î ãî â êðà ¿ í³ áåç ðî á³ò òÿ òà íà äàí íÿ ñî ö³àëü -
íî ãî çà õè ñòó íà ñå ëåí íþ. Â³ä çíà ÷è ìî, â Óê ðà ¿ í³ ìàé æå íå
ïðàê òè êó ºòü ñÿ íèç êà ïî ïó ëÿð íèõ ó ñâ³ ò³ àí òè êðè çî âèõ çà õî -
ä³â, íà ïðè êëàä, íà äàí íÿ äåð æàâ íèõ ãà ðàí ò³é.
Ïðî òå ãî ëîâ íèì íå äî ë³ êîì àí òè êðè çî âî¿ åêî íî ì³÷ íî¿ ïî -
ë³ òè êè Óê ðà ¿ íè ââà æà ºìî â³ä ñóò í³ñòü ñòðà òå ã³÷ íî ãî áà ÷åí íÿ
ðîçâ'ÿçàí íÿ íà êî ïè ÷å íèõ ñî ö³àëü íî–åêî íî ì³÷ íèõ ïðî áëåì ó
äåð æà â³. ßê çàç íà ÷à ëî ñÿ âè ùå, êðè çà ñèã íà ë³ çóº ïðî íà ÿâ í³
äèñ ïðî ïîð ö³¿ òà ñó ïå ðå÷ íî ñò³, ÿê³ äî ñÿã íó ëè êðè òè÷ íî¿ ìà ñè.
Äëÿ Óê ðà ¿ íè á³ëü ø³ñòü ³ç íèõ çà ëè øà þòü ñÿ òàêè ìè æ, ÿê ó
90–õ ðî êè ÕÕ ñò., àäæå çà îñòàí íº äå ñÿ òè ë³ò òÿ òàê ³ íå âäà -
ëî ñÿ çà áåç ïå ÷è òè ïå ðå õ³ä êðà ¿ íè íà ³í íî âà ö³é íó ìî äåëü ðî -
çâèò êó íà ö³î íàëü íî¿ åêî íî ì³ êè, çà ïðî âà äè òè ä³ º â³ ìå õà í³ç ìè
çà õè ñòó ïðè âàò íî¿ âëàñ íî ñò³, ðîç ðî áè òè ñòðà òå ã³þ ñî ö³àëü -
íî–åêî íî ì³÷ íî ãî ³ íàó êî âî–òåõ í³÷ íî ãî ðî çâèò êó äåð æà âè â
óìî âàõ ãëî áà ë³ çà ö³¿ ñâ³ òî âî ãî ãîñ ïî äàð ñòâà, íà ëåæ íèì ÷è -
íîì ðå ôîð ìó âà òè ñî ö³àëü íèé ñåê òîð åêî íî ì³ êè, æèò ëî -
âî–êî ìó íàëü íó ñôå ðó, ÿê³ ôàê òè÷ íî ïðî äîâ æó þòü ôóíê ö³î -
íó âà òè íà íå ðèí êî âèõ çà ñà äàõ òà ³í. Íà íà øå ïå ðå êî íàí íÿ,
ñà ìå ö³ íà ïðÿ ìè ïî òðå áó þòü ïåð øî ÷åð ãî âî ãî âè ð³ øåí íÿ,
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îñ ê³ëü êè º îñ íîâ íèì äæå ðå ëîì êðè çî âî ãî ïî òåí ö³à ëó ðî -
çâèò êó óê ðà ¿íñü êî¿ åêî íî ì³ êè. Ñõî æó äóì êó âè ñëî âëþº
À. ×óõ íî [5, c. 8], ÿêèé ñòâåð äæóº, ùî ñóò í³ñòü åêî íî ì³÷ íî¿
êðè çè â Óê ðà ¿ í³ âèç íà ÷àº âè ðîá íèö òâî: íå äî ñòàò í³é ð³ âåíü
ðî çâèò êó åêî íî ì³ êè, íå äîñ êî íà ëà ¿¿ ñòðóê òó ðà, çíà÷ íå òåõ íî -
ëî ã³÷ íå â³ä ñòà âàí íÿ, âè ñî êà ñïðàöüî âà í³ñòü óñòàò êó âàí íÿ, ³
ÿê íàñ ë³ äîê, íèçü ê³ åôåê òèâ í³ñòü ³ êîí êó ðåí òîñ ïðî ìîæ í³ñòü
íà ö³î íàëü íèõ âè ðîá íè ê³â.
Òà êèì ÷è íîì, ñüî ãîä í³ ïå ðåä Óê ðà ¿ íîþ ïî ñòàº íà ãàëü íå
çàâ äàí íÿ ôîð ìó âàí íÿ «åêî íî ì³ êè çðî ñòàí íÿ» – íî âî¿ åêî íî -
ì³÷ íî¿ ìî äå ë³, â îñ íî â³ ðî çâèò êó ÿêî¿ ìà þòü áó òè ö³ ëåñ ïðÿ ìî -
âà íèé ðî çâè òîê âíó òð³ø íüî ãî ïî ïè òó, à òà êîæ ìî äè ô³ êà ö³ÿ
ó÷à ñò³ Óê ðà ¿ íè â ì³æ íà ðîä íî ìó ïî ä³ ë³ ïðà ö³ ç âè õî äîì íà çîâ -
í³ø í³ ðèí êè ç á³ëüø òåõ íî ëî ã³÷ íîþ, àäå êâàò íîþ íà ÿâ íî ìó âè -
ðîá íè ÷î ìó ³ ëþäñü êî ìó ïî òåí ö³à ëó, ïðî äóê ö³ ºþ. Ç ïðè âî äó
öüî ãî â³ä ì³ò èìî íåîáõ³ä í³ñòü ÿê íàé ïîâ í³ øî¿ ðå à ë³ çà ö³¿ â³ò ÷èç -
íÿ íî ãî òðó äî âî ãî ïî òåí ö³à ëó, ÿêèé çà ëè øà ºòü ñÿ îä í³ ºþ ç ãî -
ëîâ íèõ êîí êó ðåíò íèõ ïå ðå âàã óê ðà ¿íñü êî¿ åêî íî ì³ êè òà ìàº
ðîç ãëÿ äà òè ñÿ ÿê êëþ ÷î âèé âà æ³ëü åêî íî ì³÷ íî ãî çðî ñòàí íÿ.
Î÷å âèä íî, ùî åôåê òèâ íå âè êî ðè ñòàí íÿ òðó äî âî ãî ïî òåí ö³à ëó
âè ìà ãàº êîí öåí òðà ö³¿ çó ñèëü çà äëÿ ï³ äâè ùåí íÿ ïðî äóê òèâ íî -
ñò³ ïðà ö³, â³ä òàê – ðî çâèò êó ðå àëü íî ãî ñåê òî ðó åêî íî ì³ êè íà
îñ íî â³ éî ãî ìî äåð í³ çà ö³¿ òà îíî âëåí íÿ îñ íîâ íî ãî êà ï³ òà ëó.
Óðàõî âóþ ÷è, ùî ç ïî ÷àò êó êðè çè ïðàê òè÷ íî íå áó ëî çðî áëå -
íî æîä íèõ âà ãî ìèõ ä³é, àáè çìåí øè òè àáî äè âåð ñè ô³ êó âà òè
åê ñïîðò íó îð³ ºí òà ö³þ â³ò ÷èç íÿ íî¿ åêî íî ì³ êè, â³ä íî âëåí íÿ
îñòàí íüî¿ ³ñ òîò íî çàë åæà òè ìå â³ä ñòà á³ ë³ çà ö³¿ ñâ³ òî âî¿ åêî íî -
ì³÷ íî¿ ñè òóà ö³¿ òà çá³ëü øåí íÿ ïî ïè òó íà â³ò ÷èç íÿ íó ïðî äóê ö³þ
íà òðà äè ö³é íèõ äëÿ Óê ðà ¿ íè çîâ í³ø í³õ ðèí êàõ. Òî ìó âà æëè âî
ÿê íàé øâèä øå äî ñÿã íó òè ïî çè òèâ íèõ çðó øåíü ó ñòðóê òó ð³ åê -
ñïîð òó Óê ðà ¿ íè â íà ïðÿ ì³ îñâîºí íÿ ðèí ê³â ïðî äóê ö³¿ ç âè ùèì
ð³â íåì äî äà íî¿ âàð òî ñò³. Àê òó àëü í³ñòü öüî ãî çàâ äàí íÿ ïî ñè -
ëþ ºòü ñÿ òà êîæ ïåð øî ÷åð ãî âîþ ïî òðå áîþ â ïî ë³ï øåí í³ ñòà íó
ïëà ò³æ íî ãî áà ëàí ñó â óìî âàõ êðè òè÷ íî ãî íà ðî ñòàí íÿ çîâ í³ø -
íüî¿ çà áîð ãî âà íî ñò³, â òî ìó ÷è ñë³ çà ðà õó íîê ðå ãó ëþ âàí íÿ òà
îá ìå æåí íÿ íå áà æà íî ãî äëÿ Óê ðà ¿ íè ³ì ïîð òó.
Áåç ïå ðå÷ íî, ñë³ä âæè òè çà õî ä³â ùî äî ðîç áó äî âè âíó òð³ø -
íüî ãî ðèí êó. Âè ð³ øåí íÿ öüî ãî çàâ äàí íÿ äî ö³ëü íî çä³é ñíþ -
âà òè øëÿ õîì ï³ä òðèì êè ìà ëî ãî òà ñå ðåäíüî ãî á³ç íå ñó, à òà -
êîæ âïðî âà äæåí íÿ ä³ º âèõ çà õî ä³â ñòè ìó ëþ âàí íÿ íàä õî -
äæåí íÿ â Óê ðà ¿ íó ³íî çåì íèõ ³í âå ñòè ö³é. Äå âàëü âà ö³ÿ ãðèâ í³
ñòâî ðè ëà äëÿ öüî ãî ïî çè òèâ í³ ñòàð òî â³ óìî âè ÷å ðåç çäå øå -
âëåí íÿ âàð òî ñò³ âíó òð³ø í³õ àê òè â³â.
Äîñ â³ä ïî äî ëàí íÿ åêî íî ì³÷ íèõ êðèç ñâ³ä ÷èòü, ùî öå âè ìà -
ãàº íàä çâè ÷àé íî âå ëè êèõ çó ñèëü òà ô³ íàí ñî âèõ ðå ñóð ñ³â.
Îñ ê³ëü êè àí òè êðè çî â³ çà õî äè â çíà÷ í³é ì³ ð³ ô³ íàí ñó þòü ñÿ çà
ðà õó íîê áþ äæåò íèõ êîø ò³â, ïåð øî ÷åð ãî âî¿ óâà ãè ïî òðå áóº
âäîñ êî íà ëåí íÿ äåð æàâ íèõ ô³ íàí ñ³â. Ñòðà òå ã³÷ íè ìè ö³ ëÿ ìè
ðå ôîð ìó âàí íÿ ñåê òî ðó äåð æàâ íèõ ô³ íàí ñ³â, íà íàø ïî ãëÿä,
ìà þòü ñòà òè ôîð ìó âàí íÿ ñïðèÿò ëè âî ãî ô³ñ êàëü íî ãî ïðî -
ñòî ðó äëÿ á³ç íå ñó òà åôåê òèâ íî¿ ³ äå öåí òðà ë³ çî âà íî¿ ñè ñòå ìè
äåð æàâ íèõ âè äàò ê³â. Ðå ôîð ìó âàí íÿ áþ äæåò íî–ïî äàò êî âî¿
ñè ñòå ìè äî ðå÷ íî ïðî âî äè òè â ìå æàõ óõ âà ëåí íÿ Ïî äàò êî âî -
ãî êî äåê ñó òà íî âî¿ ðå äàê ö³¿ Áþ äæåò íî ãî êî äåê ñó Óê ðà ¿ íè, ÿê³
ìà þòü ñòà òè áà çî âè ìè íîð ìà òèâ íî–ïðà âî âè ìè àê òà ìè
ñåê òî ðó ïó áë³÷ íèõ ô³ íàí ñ³â. Ãîñ òðèé äå ô³ öèò ô³ íàí ñî âèõ ðå -
ñóð ñ³â áþ äæå òó âè ìà ãàº ï³ äâè ùåí íÿ ô³ñ êàëü íî¿ åôåê òèâ íî -
ñò³ ïî äàò êî âî¿ ñè ñòå ìè çà äî ïî ìî ãîþ âà æå ë³â, ÿê³ íå ñó ïå ðå -
÷àòü ö³ ëÿì â³ä íî âëåí íÿ åêî íî ì³÷ íî¿ àê òèâ íî ñò³. Ó áîð ãî â³é
ïî ë³ òè ö³ âà æëè âî ïå ðåé òè â³ä ïà ñèâ íî ãî çà ëó ÷åí íÿ êîø ò³â
íà ô³ íàí ñó âàí íÿ áþ äæåò íî ãî äå ô³ öè òó äî ñè ñòåì íî ãî óïðà -
âë³í íÿ äåð æàâ íèì áîð ãîì. Óñ³ ïå ðå ðà õî âà í³ âè ùå çàâ äàí íÿ
º ñêëàä íè ìè ç òî÷ êè çî ðó ïðàê òè÷ íî¿ ðå à ë³ çà ö³¿, àäæå âè ìà -
ãà þòü çâà æå íî ãî ï³ä õî äó òà ïî ñò³é íî ãî áà ëàí ñó âàí íÿ ³í òå -
ðå ñ³â ð³ç íèõ ó÷à ñíè ê³â ðèí êó.
Çàç íà ÷è ìî, ùî ô³ íàí ñî âî¿ ñòà á³ëü íî ñò³ òà ñòâî ðåí íÿ
ñïðèÿò ëè âèõ óìîâ äëÿ åêî íî ì³÷ íî ãî ïî æâàâ ëåí íÿ âè ìà ãà -
þòü çà áåç ïå ÷åí íÿ åôåê òèâ íî ñò³ ðèí êî âèõ ìå õà í³ç ì³â, ãà -
ðàí òó âàí íÿ äîò ðè ìàí íÿ ïðà âî âèõ íîðì, çà ïî á³ ãàí íÿ íå äîá -
ðî ñî â³ñ íèì ä³ÿì åêî íî ì³÷ íèõ ñóá'ºê ò³â òî ùî.
Íà îêðå ìó óâà ãó çà ñëó ãî âó þòü ñó òî îð ãà í³ çà ö³é í³ ìî ìåí òè
âäîñ êî íà ëåí íÿ àí òè êðè çî âî¿ ïî ë³ òè êè â Óê ðà ¿ í³. Ðå çóëü òà òè
ïðî âå äå íî ãî âè ùå àíà ë³ çó äî çâî ëÿ þòü ñôîð ìó ëþ âà òè äå -
ê³ëü êà âà æëè âèõ âèñ íîâ ê³â–ïî ðàä ó ö³é ñôå ð³. Ïî–ïåð øå, âñ³
àí òè êðè çî â³ çà õî äè ìà þòü ïå ðåä áà ÷à òè ö³ ë³ ñíèé ³ çáà ëàí ñî -
âà íèé êîì ïëåêñ ä³é êî ðîò êî–, ñå ðåäíüî– òà äîâ ãî òåð ì³ íî -
âî ãî ïëà íó. Ïðè öüî ìó âèç íà ÷à þ ÷è ïð³ î ðè òå òè òà ³í ñòðó ìåí -
òè àí òè êðè çî âî¿ ïî ë³ òè êè, óê ðàé âà æëè âî íà ïåð øèõ åòà ïàõ
áî ðîòü áè ç êðè çîþ ðîç ìå æó âà òè ïåð øî ÷åð ãî â³ (òàê çâà í³
«ïî æåæ í³» çà õî äè ç ìå òîþ çà ïî á³ ãàí íÿ íå êîí òðî ëüî âà íî ìó
ðî çâèò êó ñè òóà ö³¿ â ñî ö³àëü íî–åêî íî ì³÷ í³é ñôå ð³) òà ñè -
ñòåì í³ çà õî äè, ÿê³ äî ö³ëü íî ñïðÿ ìî âó âà òè íà óñó íåí íÿ âëàñ -
íå ïðè ÷èí åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè. Ïî–äðó ãå, íà äàí íÿ äî ïî ìî ãè
ô³ íàí ñî âî ìó ³ ðå àëü íî ìó ñåê òî ðàì åêî íî ì³ êè íåîáõ³ä íî
çä³é ñíþ âà òè íà îñ íî â³ ö³ë êîì êîí êðåò íèõ ïðèí öè ï³â çà äëÿ
åôåê òèâ íî ãî âè êî ðè ñòàí íÿ äåð æàâ íèõ êîø ò³â òà çà õè ñòó ³í -
òå ðå ñ³â ñóñ ï³ëü ñòâà. Âà æëè âî òà êîæ ñòè ìó ëþ âà òè çà ëó ÷åí íÿ
êîø ò³â ïðè âàò íèõ ³í âå ñòî ð³â äëÿ ðîçâ'ÿçàí íÿ ïðî áëåì á³ç -
íå ñó, ùî ìî æëè âî ëè øå íà îñ íî â³ äî â³ ðè îñòàí íüî ãî äî äåð -
æà âè, ðå à ë³ çà ö³¿ ïî ñë³ äîâ íî¿, ïðî çî ðî¿ ³ ïðîã íî çî âà íî¿ àí òè -
êðè çî âî¿ ïî ë³ òè êè. Ïî–òðå òº, ðî çó ì³í íÿ òî ãî, ùî â êðè çî âèõ
óìî âàõ ñå ðå äî âè ùå ïî ñò³é íî çì³ íþ ºòü ñÿ, âè ìà ãàº â³ä àí òè -
êðè çî âî¿ ïî ë³ òè êè âè ñî êî¿ ãíó÷ êî ñò³ òà àäàï òèâ íî ñò³, àáè
ñâîº ÷à ñíî ðå à ãó âà òè íà íî â³ âè êëè êè. Îò æå, ÷³ò êå âèç íà ÷åí -
íÿ ïð³ î ðè òå ò³â àí òè êðè çî âî¿ ïî ë³ òè êè òà ñâîº ÷à ñí³ñòü ³ ïî ñë³ -
äîâ í³ñòü â³ä ïî â³ä íèõ ä³é íà áó âàº êðè òè÷ íî ãî çíà ÷åí íÿ äëÿ
ïî äî ëàí íÿ íàñ ë³ä ê³â êðè çè.
²ñ òîò íèì ïðî ðà õóí êîì îð ãà í³ çà ö³¿ áî ðîòü áè ç êðè çîþ â Óê -
ðà ¿ í³ ââà æà ºìî â³ä ñóò í³ñòü íà ïåð øèõ åòà ïàõ ¿¿ ðî çâèò êó àäå -
êâàò íî ãî ³í ôîð ìó âàí íÿ ç áî êó âè ùî ãî êå ð³â íèö òâà ãðî -
ìàäñü êî ñò³ òà á³ç íå ñó ùî äî ÷³ò êèõ ö³ ëåé, ïðèí öè ï³â ³ ìå òî ä³â
ñòà á³ ë³ çà ö³¿ ìî íå òàð íî¿ òà åêî íî ì³÷ íî¿ ñè òóà ö³¿ â äåð æà â³.
Íà òî ì³ñòü ìà ëè ì³ñ öå ñó ïå ðå÷ ëè â³ çà ÿ âè îêðå ìèõ ïî ë³ òè ê³â
ùî äî ìàñ øòà á³â, ïðè ÷èí ³ õà ðàê òå ðó êðè çè â Óê ðà ¿ í³, ùî, â
ñâîþ ÷åð ãó, óñêëàä íè ëî ïðî öåñ ïðèé íÿò òÿ òà óç ãî äæåí íÿ
àí òè êðè çî âèõ ð³ øåíü íà ì³ êðî– ³ ìàê ðî ð³â í³, ïî ñè ëè ëî ð³ -
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âåíü åêî íî ì³÷ íî¿ òà ïî ë³ òè÷ íî¿ íå âèç íà ÷å íî ñò³ òà çì³ö íè ëî
íå äî â³ ðó â ñóñ ï³ëü ñòâ³, ÿêó äî ñ³ íå âäà ëî ñÿ â³ä íî âè òè.
Íà çà âåð øåí íÿ ðîç ãëÿ äó ïè òàí íÿ øëÿ õ³â óäîñ êî íà ëåí íÿ
àí òè êðè çî âî¿ ïî ë³ òè êè ââà æà ºìî çà äî ö³ëü íå íàâå ñòè äóì êó
À.Ñ. Ãàëü ÷èíñü êî ãî [1, ñ. 9–10], ùî ïî äî ëàí íÿ êðè çè íå ìàº ³
íå ìî æå ìà òè îç íàê ïîâ íî¿ çà âåð øå íî ñò³, àäæå öåé ïðî öåñ
çàâ æäè ïî ºä íó ºòü ñÿ ç óòâåð äæåí íÿì íî âî¿ ïðî áëåì íî ñò³, ÷èì,
çðåø òîþ, äå òåð ì³ íó ºòü ñÿ öè êë³÷ í³ñòü. Òî ìó àí òè êðè çî âà ïî ë³ -
òè êà ìàº áî ðî òè ñÿ íå ç êðè çîþ, à ç ÷èí íè êà ìè, ÿê³ ¿¿ ïî ðî äè ëè,
àäæå êðè çà íå º áåç ïî ñå ðåäíüî âî ðî ãîì ñóñ ï³ëü ñòâà, íàâ ïà -
êè, âî íà âèÿ âëÿº ñó ïå ðå÷ íî ñò³ â ðå àëü íî ìó ñóñ ï³ëü íî ìó ïðî -
öå ñ³, ÿêèõ ëþä ñòâî íå ïî ì³ ÷à ëî, à îò æå, º ïî òóæ íèì ôàê òî ðîì
¿õ íüî ãî óñó íåí íÿ. Êðè çà – ³í ñòðó ìåíò ñà ìî ðå ãó ëþ âàí íÿ, âñòà -
íî âëåí íÿ íî âèõ, àäå êâàò í³ øèõ â³ä ïî â³ä íèì ðå à ë³ÿì ïðî ïîð ö³é,
îñ ê³ëü êè ôîð ìóº íî â³ âóç ëè ð³â íî âà ãè, ðî áèòü òå, ÷î ãî ñóñ ï³ëü -
ñòâî ñà ìî òóæ êè çðî áè òè íå çäàò íå.
Òà êèì ÷è íîì, ñüî ãîä í³ â Óê ðà ¿ í³ òà ñâ³ ò³ â ö³ ëî ìó ñêëà ëè ñÿ
óñ³ íåîáõ³ä í³ ïå ðå äó ìî âè äëÿ êàð äè íàëü íî ãî ïå ðåîñ ìè ñëåí -
íÿ ³, ÿê ðå çóëü òàò, çì³ íè åêî íî ì³÷ íèõ óìîâ æèò òº ä³ÿëü íî ñò³. Ó
âå ëè ê³é ì³ ð³ íà óñ ï³ø í³ñòü âè ð³ øåí íÿ öüî ãî çàâ äàí íÿ âïëè -
âàº àäå êâàò íå ñïðèé íÿò òÿ êðè çè – íå ëè øå ¿¿ íå ãà òèâ íèõ
íàñ ë³ä ê³â, à é ìî æëè âî ñòåé, ÿê³ âî íà ñòâî ðþº. Äëÿ Óê ðà ¿ íè öå
ðå àëü íèé øàíñ çà âåð øè òè ôîð ìó âàí íÿ ðèí êî âèõ â³ä íî ñèí ³
ï³ äâè ùè òè ð³ âåíü æèò òÿ íà ñå ëåí íÿ, à îò æå ìî æëè â³ñòü çàé -
íÿ òè ã³ äíå ì³ñ öå â ñâ³ òî â³é åêî íî ì³ ö³.
Âèñ íîâ êè
Íà îñ íî â³ ïðî âå äå íî ãî ó ñòàò ò³ äîñ ë³ äæåí íÿ ìîæ íà ñôîð -
ìó ëþ âà òè òà ê³ âèñ íîâ êè:
1. Ïðî áëå ìà òè êà ïðè ÷èí âè íè êíåí íÿ ³ ðî çâèò êó åêî íî ì³÷ -
íèõ êðèç, ìî í³ òî ðèí ãó àê òó àëü íèõ òåí äåí ö³é ³ ïðîã íî çó âàí íÿ ¿õ
íàñ ë³ä ê³â ç ìå òîþ çìåí øåí íÿ íå ãà òèâ íî ãî âïëè âó º íà ñüî -
ãîä í³ ÷è íå íàé á³ëüø àê òó àëü íîþ. Ô³ íàí ñî âî–åêî íî ì³÷ í³ êðè -
çè ñòà ëè ïåð ìà íåíò íè ìè ÿâè ùà ìè, îñ ê³ëü êè ç äîñ â³ äó îñòàí -
í³õ äå ñÿ òè ë³òü âèä íî, ùî ñâ³ò çà ëè øà ºòü ñÿ òåî ðå òè÷ íî òà
ïðàê òè÷ íî íå ãî òî âèì çä³é ñíþ âà òè ñè ñòåì í³ àí òè êðè çî â³ çà -
õî äè, àäå êâàò íî ðå à ãó âà òè ³ â³ä ïî â³ äà òè íà ñó ÷à ñí³ ãëî áàëü í³
âè êëè êè ³ «øî êè». Íåç âà æàþ ÷è íà ñó ïå ðå÷ ëè â³ñòü ïðè ðî äè
åêî íî ì³÷ íî¿ êðè çè òà ¿¿ âïëè âó íà ñî ö³àëü íî–åêî íî ì³÷ íå æèò òÿ
ñóñ ï³ëü ñòâà, âî íà âñå ÷à ñò³ øå ðîç ãëÿ äà ºòü ñÿ ÿê ³í ñòðó ìåíò
ïðî ãðå ñèâ íî ãî ðî çâèò êó, ìå õà í³çì ñóñ ï³ëü íèõ ³í íî âà ö³é.
2. Íè í³ø íÿ ô³ íàí ñî âî–åêî íî ì³÷ íà êðè çà â Óê ðà ¿ í³ ìàº ÿñ -
êðà âî âè ðà æå íó ñïå öè ô³ êó. Íåç âà æàþ ÷è íà çá³ã ó ÷à ñ³ ç çà -
ãàëü íî ñâ³ òî âîþ íå ñòà á³ëü í³ ñòþ, ïðè ÷è íè â³ò ÷èç íÿ íî¿ êðè çè
ïî ëÿ ãà þòü, íà ñàì ïå ðåä, ó âíó òð³ø í³õ ïðî òè ð³÷ ÷ÿõ, ÿê³ çà ãî -
ñòðè ëè ñÿ ï³ä ä³ ºþ çîâ í³ø í³õ êðè çî âèõ âïëè â³â.
3. Äëÿ ïî äî ëàí íÿ êðè çî âî¿ ñè òóà ö³¿ â Óê ðà ¿ í³ íåîáõ³ä í³
êîì ïëåêñ í³ ñòðóê òóð í³ çì³ íè â åêî íî ì³ ö³, àáè â ïîâ í³é ì³ ð³
ðå à ë³ çó âà òè ¿¿ ïî òåí ö³àë. Âà æëè âî äî ñÿã íó òè ñè ñòåì íî ñò³,
ïî ñë³ äîâ íî ñò³ òà âçà ºìî ïîâ'ÿçà íî ñò³ àí òè êðè çî âèõ çà õî ä³â.
Íà íà øå ïå ðå êî íàí íÿ, çà äëÿ ïî äî ëàí íÿ êðè çè íåîáõ³ä íî çà -
áåç ïå ÷è òè ïî ë³ òè÷ íó ñòà á³ëü í³ñòü ³ êîí ñî ë³ äà ö³þ óê ðà ¿íñü êî -
ãî ñóñ ï³ëü ñòâà, â³ä íî âè òè éî ãî äî â³ ðó äî äåð æà âè.
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